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 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
  
  ﺔـــﺍﻟﻤﻘﺩﻤ
  
  (( ﻭﻻ ﺘﻜﺘﻤﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﻴﻜﺘﻤﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺁﺜﻡ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺍﷲ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻡ: ))ﻟﻲﻗﺎل ﺘﻌﺎ 
ﺇﻥ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺜﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ، ﻭﻗﺩ ﺇﻫﺘﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ( 1) 
ﻭﺃﻓﺭﺩ ﻟﻬﺎ  ﺤﻴﺯﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، 
  (.ﻻ ﻓﺩﻉﺸﻬﺩ ﻭﺇﺎﺇﺫﺍ ﺭﺃﻴﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓ
ﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻫـﺫﺍ ﻤﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺘﻜ  
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ﻭﻻ ﻜﻴﻔﻴـﻪ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺨﻼل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻭل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎ ﺘﻪﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴ 
، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺸـﺭﺡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 4991ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﺜـﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻤـﻥ 
ﺭ ﺸﺎﺌﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻨﻴﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺒﺤﺙ ﻴﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻴ 
  .ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﺴﻠﻜﺕ  
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﻓـﻲ 
  . ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪﺩﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍ
ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ ﻭﺇﻥ   
 ﺸﺩﻴﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻓﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺏﻙ ﻫﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺫﻟ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺠﻌﺕ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ . ﻋﻠﻰ ﻓﺼل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
 ﺒـﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
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 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻟﻤﺒﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﺍ 
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻴﺩﺨل ﻀـﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻨﻭﻋﺎ ﺨﺎﺼﺎﹰ
ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋـﻥ ﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ   
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺜﻡ ﻓﺭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭل ﻫﻭ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻟﻜﻥ ﻟﻪ ﺴﺎﺒﻕ  ﺒﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷ 
ﻋﺩﺍﺀ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ (32) ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻓﺭﻗـﺕ ﻓـﻲ ﺍﹰ ﻟﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺘ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺩ 
ﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒ 
ﺍﻷﻭل ﺸﺎﻫﺩ ﺯﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺤﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻜﺫﺒـﺔ ﻭﺘﻠﻔﻴﻘـﻪ ﻟﻠـﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻭﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺸﺎﻫﺩ ﺯﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ 
 ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﻪ 
ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ .  ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻥ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻓﻥ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ 
ﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺜﻡ ﺘ . ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻭﻗﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻫل ﻫﺫﻩ 
ﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻤﺘﻤﻨﻴـﺎﹰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎ 
  .ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻭﻓﻘﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻪ
  
  
  
   
  ﺔـــــﺍﻟﺨﻼﺼ
ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ   
ﻭﺍﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﻀـﺩ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻥ 
ﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﺜﻡ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺎﺘﻲ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍ 
  .ﻭﻴﺸﻬﺩ ﻀﺩﻩ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺘﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﺨﺭ
 3891 ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 4991ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ   
 ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 1991، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺎﺨﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﻩ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻤﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒ 
  .ﻟﻠﺴﻠﻁﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﻪ ﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻤﺤل ﺠﺩل ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻔـﺭﻕ  
ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺎﺘﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻭﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻘـﻭل 
ﻭﻤـﺎ ﺍﺫﺍ  ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋـﺩﺍﺌﻴﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻡ ﻻ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤـﺩﻱ ﻋﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻥ 
  .ﻴﺅﺨﺫ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻀﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺫﻟﻙ 
 ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﻪ ﻓﻲ   
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ، ﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ 
ﻤﻌﻴﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻥ 
  .ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ 
 ﻓﻲ ﻓﺼل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﺍﺨـﺭﻱ ، ﺤﻴـﺙ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺠﺎ   
 ﻭﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﻩ  ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﻭل ﻋﻥ ﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ 
ﺎﻟـﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ 
  .ﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋ
   ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ  ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻻﻭل ﻋﻥ ﻥﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴ ﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺜﻡ ﺘﻨﺎ   
  . ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻓﻥ
 ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ  ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋـﻥ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻻﻭل ﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﺒﺤﺜﻴ
  .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ 
ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ 
  . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲﻹﺼﻼﺡ
  
 ABSTRACT 
 
This thesis discusses an important aspect of oral 
testimony, which is the testimony of hostile witnesses and 
its probative value. A hostile witness is one who testifies 
against the party who has called him so that, while he is 
called by one of the parties to testify in his favour, he in 
fact betrays that party and testifies against him in such a 
way that his hostility towards him is apparent and his 
testimony works in farour of the other party. 
Neither the current Evidence Act, 1994 nor its 
predecessor, the Act of 1983, refers to hostile witnesses. 
Nor do the Criminal Procedure Acts, current or previous, 
when regulating the procedure for adducing evidence. The 
subject seems to have been left for the discretion of the 
courts in weighing witnesses and, consequently, to judicial 
precedents. 
The testimony of hostile witnesses is a controversial 
issue in legal jurisprudence in relation to its definition, the 
distinction between it and evidence turning out to be 
unfavorable to the party calling the witness, the extent to 
which such a witness is or is not credible, the procedure to 
be followed in the event he is declared to be hostile, 
whether the power of the court to declare a witness as 
hostile is a question of public policy as well as the fairness 
or otherwise of admitting the testimony of a hostile witness 
against the party who called him. 
The thesis purports to explain the subject by 
reference to the relevant principles relating to oral 
testimony, e.g. the classes of witnesses and the 
precedents which discussed the subject directly or 
indirectly; and though the references on the subject are 
scanty, the thesis endeavors to identify the areas where 
witnesses where taken to be hostile, including the judicial 
precedents where such a conclusion was reached. 
The thesis is divided into four chapters, the first being 
introductory. 
 The Introductory Chapter    deals with the definition and 
conditions of testimony and the classes (kinds) of 
witnesses.  
Chapter  I  outlines the cases in which a witness is 
regarded as hostile. This chapter is subdivided into four 
parts: The first illustrates examples of hostile witnesses; 
the second endeavours to distinguish between hostile 
witnesses and adverse testimony; the third is on hostility 
and perjury; and the fourth is on the conditions of 
admissibility of evidence. 
Chapter   II is on examination of witnesses and is divided 
into two parts, the first being on the rules relating to 
examination of witnesses, and the second on the art of 
examination. 
Chapter   III discusses the probative value of the 
testimony of hostile witnesses. It is sub-divided into two 
parts, the first being on the manner in which the testimony 
of a hostile witness may be attacked, and the second on 
the discretion of courts to declare a witness as being 
hostile. 
 The thesis then concludes with a conclusion which 
highlights the most important results reached and offers 
some proposals for the reform of the law in relation to this 
subject.  
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  ﺩﻱـل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴـﺍﻟﻔﺼ
  ﺙ ﺍﻷﻭلـﺍﻟﻤﺒﺤ
  ﺎﺩﺓـﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻬ
  
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒل ﺃﻗﺩﻤﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ    
 ﻬﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻭﺸﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻤﻼﺌﻜﺘـﻪ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﻨﺴﺒ 
ﺸﻬﺩ ﺍﷲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻭﺃﻭﻟـﻭﺍ ): ﻭﺭﺴﻠﻪ ﻭﺃﻓﺎﻀل ﺨﻠﻘﻪ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  (1   )(ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ
ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻴﻭﻤـﺎ   
ﻴﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻠﺩﻋﺎﻭﻯ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﻤﻥ ﺍﻷ 
  ( .2)ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺸﻬﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ 
ﻭﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺘﻘﻭل ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺃﻱ ﺤـﻀﺭﻩ،   
ﻠﻴﻪ ﻭﻋﺎﻴﻨﺘﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ ، ﻭﺘﻘﻭل ﺸﻬﺩﺕ ﻜﺫﺍ ﺃﻱ ﺇﻁﻠﻌﺕ ﻋ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺇﺨﺒﺎﺭﺍﹰ ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ، ﻭﺘﻘﻭل ﺸﻬﺩ ﻓﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﺍ ﺃﻱ ﺃﺨﺒﺭ ﺒﻪ ﺨﺒﺭﺍﹰ 
ﻫﻲ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻋﻴﺎﻥ ﻻ ﻋﻥ ﺘﺨﻤﻴﻥ : ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﻨﺯ 
  .ﻭﺤﺴﺒﺎﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺸﺘﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ
ﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﻠﻔـﻅ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩ   
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺤﻕ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻟﻭ ﺒﻼ ﺩﻋـﻭﺓ، ﻓﺨﺭﺠـﺕ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ 
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ 
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺤﻘﺎﹰ ﻜﻘﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌل 
ﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻤﺸﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﺍﺝ ﻤﻀﻲﺀ ، ﻓﻜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﺒـﺎﺭ ﻻ ﺃ: ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
  .ﺘﺴﻤﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺭﻋﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺠﻭﺯ
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  ،ط ، اﻷوﻟﻰ9ﺎﻣﻲ، ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻲ، صﻋﻤﺎد رﺑﻴﻊ اﻟﻤﺤ.   د- 2
 ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺤﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ   
ﺘﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﺴﺒﺔ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻟﻪ ﻤـﺸﻬﻭﺩﺍﹰ ﻟـﻪ 
ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ (. 1)ﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺸﻬﻭﺩﺍﹰ ﺒﻪ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺸﻬ 
ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺘﺜﺒـﺕ : ﺠﻤﻴل ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﺤﻘﺎﹰ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺨﺒﺭ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﻨﺸﺊ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻭﻟـﻭ 
ﻊ ﺘﻨـﺸﺊ ﺤﻘـﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺸﺊ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻜﺎﻨﺕ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﹰ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺒﺭ ﺒﻭﻗﺎﺌ 
 2)ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺸﺊ ﻟﻪ ﺤﻘﺎﹰ ﻟﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﻻ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻭﺴﻤﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻷﻨﻪ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﺴﻡ ( 
  (. 3( )ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ)ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
  :ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ ﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ   
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺘﺜﺒـﺕ ﻟﻐﻴـﺭﻩ )) 
  ((.ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  :ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
  .ﺔﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭﺍﹰ ﺸﻔﻭﻴﺎﹰ ﻓﺨﺭﺠﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒ- 1
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺒﺼﺭ - 2
ﺍﻟﻐﺼﺏ ﻓﻴﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻓﻴﺸﻬﺩ 
 .ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﺃﻭ ﻓـﻲ - 3
 .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺸﺨﺹ ﺨﺼﻡ
 .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡﺃﻥ ﺘ- 4
  : ﻡ ﻜﺎﻵﺘﻲ3891  ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 
                                                 
  . ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ601،501اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺠﻌﻠﻲ ، ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌًﺎ وﻓﻘﻬﺎء وﻗﻀﺎء ، ص .  د- 1
  ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ201  ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻗﺎوي، اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ص -2
  ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ31ﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ص ﻓﺘﺤﻲ أﺣﻢ ﺑﻬﻨﺲ ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟ.  د- 3
 ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ))
  ((.ﻤﺩﻋﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
  
  :ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
 ﻭﺇﺴﺘـﺸﻬﺩﻭﺍ )ﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﺘﺜﺒﺕ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒ   
  (1)  (ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ
ﺠﺎﺀ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ ﻭﺭﺠل ﻤﻥ ﻜﻨﺩﻩ : ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﻭﺍﺌل ﺇﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠـل : ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻲ 
ﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ، ﻏﻠﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻟﻲ ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻫﻲ ﺃﺭﻀﻲ ﻭﻓﻲ ﻴﺩﻱ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﻓ 
ﻻ ، ﻗﺎل ﻓﻠﻙ ﻴﻤﻴﻨﻪ : ﺃﻟﻙ ﺒﻴﻨﺔ؟ ﻗﺎل : ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻠﺤﻀﺭﻤﻲ 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﺎﺠﺭ ﻻ ﻴﺒﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﻠﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻴﺘـﻭﺭﻉ : ، ﻗﺎل 
ﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺫﻟﻙ ، ﻗﺎل ﻓﺈﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻴﺤﻠﻑ ﻟـﻪ ﻓﻘـﺎل : ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ، ﻗﺎل 
ﻟﺌﻥ ﺨﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻟﻴﺄﻜﻠـﻪ ﻅﻠﻤـﺎﹰ : ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﺩﺒﺭ 
  .ﻟﻴﻠﻘﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﻪ ﻤﻌﺭﺽ
  :ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺴﻴﺩﻨﺎ  
ﻭﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻭﻥ ... ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ، ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺠـﺎﺌﺯ 
ﻋﺩﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺇﻻ ﻤﺠﻠﻭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ، ﺃﻭ ﻅﻨﻴﻨﺎﹰ ﻓﻲ 
  .ﺴﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻟﺴﺭﺍﺌﺭ، ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺎﺕﻨ
                                                 
                 .282  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ، ﺁﻳﺔ - 1
   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ: ﺃﻭﻻﹰ 
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺸـﺭﻭﻁ   
ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﻭ ﺇﺨﺘﻠﺕ ﺃﻭ ﺃﺨﺘل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺭﻀـﺔ 
 ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻌﺩﻡ
  (1. )ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁﹰﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺇﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻗﺴﻤﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ  
ﺘﺤﻤل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺃﺠﻤﻠﻭﺍ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻋـﺎﻗﻼﹰ ﻭﻗـﺕ 
ﻬﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﻋـﺩﻻﹰ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺼﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘ 
  .ﻭﺇﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺃﻤﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻬﻲ ﺴﺘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ   
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻟـﻰ 
  (2)ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ 
  :ﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓ 
 ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜـﺸﺭﻁ ﺍﻹﺴـﻼﻡ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( 42)ﺍﻟﺦ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻨﺹ ﻓـﻲ ﻡ ... ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
 ﺸﺭﻁﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 4991ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
  (ﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﺃﻫﻠ)ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ( 42)ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (( .ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻼًﹰ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻋﺎﻗل ﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﻬﺎ)) 
 لﻤ  ـﺇﻗﺘﺒﺴﺕ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺸـﺭﻭﻁ ﺘﺤ ( 42)ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺘﻔﺕ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ 
 ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ  ﺃﻥ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ . ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻨﺎﻩ 
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻁﺭﺤﻪ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺜﻼﹰ 
                                                 
   اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ– 42 ص –اﻹﺛﺒﺎت واﻟﺸﻬﺎدة _ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ .  د- 1
  .م6991 ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 801 ص– ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ، ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ وﻓﻘﻬًﺎ وﻗﻀﺎء –ﺑﺨﺎري اﻟﺠﻌﻠﻲ .  د-  2
 ﻭﺇﺴﺘـﺸﻬﺩﻭﺍ : ))، ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
ﺤﺠﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ( ﻭﺃﺸﻬﺩﻭﺍ ﺫﻭﻱ ﻋﺩل ﻤﻨﻜﻡ )ﻭﻗﻭﻟﻪ ( ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ 
  . ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻜل ﻋﺩﺍﻟﺔﻭﻴﺘﻤﺴﻙ
  .ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ
  (.1: )ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ
 ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ، ﻭﻓﺴﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻷﺨﺭ ﻭﻗﺎل ﺇﺒﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ 
 ﺍﻟﻌﺩل ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭ (( ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩل ))
  .ﻗﺎل ﺃﻱ ﻋﺩﺍﻟﻪ((. ﻭﺃﺸﻬﺩﻭﺍ ﺫﻭﻱ ﻋﺩل ﻤﻨﻜﻡ))ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻌﻠﻨـﺎﻜﻡ ﺃﻤـﺔ ﻭﺴـﻁﺎﹰ ))ﻭﺃﺩﻟﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﻫﻭ(( ﻟﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺸﻬﻴﺩﺍﹰ
ﻤﻥ ﻭﺠﺩ : ))ﻭﺩﻟﻴل ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻡ ( 2)
ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﻋﺩل ﺜﻡ ﻻ ﻴﻐﻴﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻡ ﻓﺈﻥ ﺠﺎﺀ ﺭﺒﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﺃﺤﻕ _ ﻟﻘﻁﺔ ﻓﻠﻴﺸﻬﺩ ﺫﺍ ﻋﺩل 
  ((ﺒﻬﺎ
ﻜﻤـﺎ ﺩﻟـﺕ ﺃﻗـﻭﺍل . ﻻ ﻨﻜﺎﺡ ﺇﻻ ﺒﻭﻟﻲ ﻭﺸﺎﻫﺩﻱ ﻋﺩل: ﻭﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
 ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﺒـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻓ 
... ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺴﻨﺔ ﻤﺘﺒﻌـﺔ : ))ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﺩﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ، ﺍﻻﻤﺠﻠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺩ ، ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺏ ﻓﻲ ﺸـﻬﺎﺩﺓ 
ﻜﻡ ﺯﻭﺭ، ﺃﻭ ﻅﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻻ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ، ﻭﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻟﺴﺭﺍﺌﺭ ﻭﺩﺭﺃ ﻋـﻨ 
ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻹﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﺴﺘﺜﻨﻰ . ﺍﻟﺒﻴﻘﻬﻲﻁﻨﻲ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭﻗ (( ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻓﺩل ﺫﻟـﻙ 
  .ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
  (3 )ﻭﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ل ، ﻷﻥ ﺇﺸـﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍ - 1
  .ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻻﹰ
                                                 
  901  ص - ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﺑﺨﺎري اﻟﺠﻌﻠﻲ .  د- 1
   ، اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ33 اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻹﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ص-2
   ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ46 ﺷﻮﻳﺶ هﺰاع اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺪ، ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء، ص - 3
  .ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ- 2
 .ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ- 3
ﺇﻜﺭﺍﻡ ﻟﻠﻌﺩﻭل ﺒﻘﺒﻭل ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺇﻫﺎﻨـﺔ ﻟﻠﻔـﺴﺎﻕ - 4
 .ﺘﺤﻘﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺴ
 .ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل - 5
 . ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ- 6
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 
ﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻁ 4991
ﻡ 3891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ( ﺃ()3)ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤ 
ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻋﻲ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺭﻯ ﻭﺘﺜﺒـﺕ ﺇﻻ 
( 4991ﺇﺜﺒـﺎﺕ )ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 26)ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .(1)ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﻋﺩﻭل ( ﺏ)ﺇﺸﺘﺭﻁﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﺨـﺫ  
ﺇﺴﺘﻭﺍﺀ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓـﻲ :  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒﻠﻲﺍﻟﺤﻨﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ 
 3891-79 ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ  ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ . ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺇﻋﺘﺩﺍل ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ 
  : ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭﻤل ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﻠﻌﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻤـﻨﻥ - 1
  .ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل
 .ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺎﻗﻼﹰ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ- 2
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﻻﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﻁﻌﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼـل ﻭﺒـﺎﻟﻁﺒﻊ 
 .ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ
  
                                                 
  .71 ص – 5991، ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻌﺔ 4991 آﺘﺎب ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻟﺴﻨﺔ - 1
   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺸﻬﻭﺩﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟ
  
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﺤﻴﻁ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓـﻲ   
 ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﻟﻜلﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، 
 ﺇﻟﻰ  ﺯﻤﺎﻥ ﻥﺍﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﻭﻤ 
ﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻷﺘـﻲ  ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎﹰ ﻭﺃﺼﻨﺎﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭ ﺯﻤﺎﻥ
  (1)
  :ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻓﻲ ﻴﻘﻴﻨﻪ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨـﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ 
ﺩﻭﻥ ﺤﺠﺏ ﺸﺊ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻴﻠﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻀـﻤﻴﺭﻩ ﺩﻭﻥ 
ﻟﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﻱ ﻋﺎﻤل ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻓﻼ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻭﻤﺔ ﻻﺌﻤﺔ ﻭ 
ﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﻤﻥ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻬﻡ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻀﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇ 
  .ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻨﺯﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ
  :ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺤﺠﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﺘﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻭﻴﻜﺘﻤﻪ 
ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺫﻤﺔ ﻭﻴﺒﻌﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺘ
ﻭﻤﻥ ﺃﻅﻠـﻡ ﻤﻤـﻥ ﻜـﺘﻡ ))ﺍﻟﺤﻕ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻴﺩ ﺸﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﻻ ﺘﻜﺘﻤـﻭﺍ ))ﻭﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ ( . 2(()ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﻤﺎ ﺍﷲ ﺒﻐﺎﻓل ﻋﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ 
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ( . 3(( )ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﻴﻜﺘﻤﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺁﺜﻡ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺍﷲ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻭ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤـﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﺠﻡ، ﻫﻭ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ، ﻓﻴﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺇﻥ 
ﻫﻭ ﺃﺠﺎﺏ،  ﻓﺒﺈﻗﺘﻀﺎﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺘﻌﻠﻼﹰ ﺒﻘﺼﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻐﺎﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻋﻥ 
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  ﺳﻮرة ا ﻟﺒﻘﺮة( 041)اﻻﻳﺔ رﻗﻢ   -  2
  .ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة( 382)اﻻﻳﺔ رﻗﻢ  -  3
  ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺤـﺩﺙ، ﻟﻴﺒـﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ  ﻓﻲ ﺎﹰﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺒل ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻜﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﺴﺎﺴ 
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﺠﺯﻫـﺎ ﻓـﻲ 
  :ﺍﻵﺘﻲ
ﻋﺩﻡ ﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻻﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌـﺔ،  -1
ﻭﻫﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻋﺩ ﺸﺨـﺼﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﻤـل ﺃﻭ 
ﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻓﻼ ﻴﻌﺒﺄ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻔﺭ ، ﻓﻴﺅﺜﺭ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫـﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ  ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺘﺠﻪ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻟﻘﺩﻡ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺴﻬﻼﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺘﻪ، ﻓـﻴﻼﺌﻡ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺘﻪ 
 .ﺎﻤﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌ
 ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻜﺭﻫﺎﹰ ﻭﺒﻐﻀﺎﹰ ﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﺎﻀﻌﺎ – 2
ﻤﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻤﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﺃﻭ ﻟﺭﻫﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺘﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻤﻌﻬـﻡ ﻓـﻲ 
ﻤﺘﺎﻋﺏ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻁﻭﻟﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻬـﺎ ﺨﺎﺘﻤـﺔ، ﻓﻴـﺴﺘﺩﻋﻲ 
ﻋﻤﻠـﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺇﺯﻋﺎﺠﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ 
  (.1)ﻤﺴﻜﻨﻪ 
 ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻨﻔﻭﺭﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴـﺔ – 3
ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻗـﺩ ﺃﻭ 
  (.2)ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻜﺨﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
ﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺜﻨﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟ – 4
ﻤﻌﺎﹰ، ﻜﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﻤل، ﻓﻴﻀﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻟﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﻗﻌﻪ 
ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ( ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ)ﻓﻲ ﺤﺭﺝ ، ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﻕﻟﺩﻴﻪ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ
                                                 
   اﻷوﻟﻰ4002، ط 46ﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ص ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰﻳﻨﻲ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﻬﻮد وا. د -   1
  ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ36أﺣﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت ، ص . د -  2
  ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ – 5
ﺒﻪ  ﻓﻘﺩ ﺘﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒـﺅﺱ 
. ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺘـﺕ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ 
 ﻓﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻓﻴﺘﻤﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﺭﻴﺌﺎﹰ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ، 
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺊ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ، ﺭﻏﻡ 
  .ﺃﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ
 ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﺉ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻜﺏ – 6
 ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺴﻴﺊ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ 
 ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ، ﻓﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻋـﺩﻡ ﻥﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ، ﻓﺄﺤﺎﻁﺕ ﺒﻪ ﻤ 
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ 
  (.1)ﻭﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﻬﺎ 
 ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﺒﺈﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﻥ – 7
ﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﺒـﻴﻥ ﺘﺭﺒﻪ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﺃﺒﺩﻯ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻓﻴﻨ ﺃﻗﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻟﻴﺄﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻴﺴﻠﻙ ﻤـﺴﻠﻜﺎﹰ ﻻ 
  .ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
 ﻭﻗﺩ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎل، ﻓﻴﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﺤﺠﺒﻬـﺎ – 8
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸـﻬﻭﺩ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼ – 9
ﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﺇﺍﻷﻗل ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻗﺩ ﻴﺤﺠﺏ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺠﻨﺒﺎﹰ ﻟﺤـﺩ ﺍﻟﻘـﺫﻑ ﻭﻴـﺅﺜﺭ 
  (.2)ﺼﻤﺕ ﻟﺍ
  
  
                                                 
  .683  ﻟﻮاء أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺰﻣﻲ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وإﺛﺒﺎﺗﻬﺎ، ص - 1
 ا ﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ – 25،15،05 ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ص ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬﻳﻨﻲ ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﻬﻮد واﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ. د -  2
 .4002
  
   " :ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ"ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ 
ﻲ ﺘﻘﻊ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻓﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻭﻴﺨﺘﺯﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘـﻪ  ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘ  ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺇﻥ   
ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﻭﻋﺎﺀ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ، ﻓﺘﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤـﻊ ﻤﺤﺘـﻭﻯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋـﺎﺀ، 
ﻴﻡ ﻗ  ـﻭﺘﺼﻁﺒﻎ ﺒﺼﺒﻐﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻭﻴﺤﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭ 
ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﻋﻔﺔ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻫﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻭﻤﺔ ﻻﺌﻡ ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  ﻓﻼ ﻴﺨﺸﻰ 
ﻋﺩﻤﺎﹰ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺘﺨﺫ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻓﻴﻘﺭﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ 
 ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎﹰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻕ، ﺃﻭ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﻬﺎﺴﺎﻁﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﻘﺼﺎﻥ  ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻔ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺩﻭﻥ ﺒﻌﺽ، ﻭﺤﺠﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ، ﺃﻭ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﻑ ﻓﻴﻬـﺎ 
ﺯﻭﺭﺍﹰ ﻭﺒﻬﺘﺎﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻋﺩﻡ ﻜﺸﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﺃﻤﺭﻩ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﻟﻪ ﻕﻗﺒل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻓﻴﺭﺘﺏ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼ 
  (.1) ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺭﺒﻁ ﺤﻠﻘﺔ ﺃﻜﺎﺫﻴﺒﻪ ﻭﻴﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻕﺍﻻﺨﺘﻼ
ﻭﺘﻌـﺩ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ 
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺸﻬﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺭﻭﺍ ﺒـﺎﻟﻠﻐﻭ ﻤـﺭﻭﺭﺍﹰ : )ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
(  ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺘﻨﺒﻭﺍ ﻗﻭل ﺍﻟـﺯﻭﺭ ﻥﻓﺎﺠﺘﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﺭﺠﺱ ﻤ )ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (. 2( )ﻜﺭﺍﻤﺎﹰ
ﺍﻻ ﺃﻨﺒﺌﻜﻡ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ، ﻗﻠﻨﺎ ﺒﻠﻰ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل :  )ﻭﻗﺎل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ (. 3)
ﺃﻻ ﻭﻗـﻭل : ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺘﻜﺌﺎﹰ ﻓﺠﻠﺱ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ، ﻭﻋﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭ : ﺍﷲ ، ﻗﺎل 
  (.ﻠﻨﺎ ﻟﻴﺘﻪ ﺴﻜﺕﻗﺍﻟﺯﻭﺭ ، ﻓﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻜﺭﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ 
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻤﺎ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ   
  .ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ، ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺴﻥ ﻭﺘﺠﻤل ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ 
  .ﻭﺠﻨﺱ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
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  (52) ﺁﻳﺔ رﻗﻢ –ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن  - 2
  (03) ﺁﻳﺔ رﻗﻢ –ﺳﻮرة  اﻟﺤﺞ  - 3
  
 ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬـﺎ   
ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﺘﺠﻌل ﺍﻷﻭل ﻤﺴﺌﻭل ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺎﹰ 
ﺘﻪ ﺯﺭﻭﺍﹰ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺸﻬﺎﺩ 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭﺍﹰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺩﻓﻊ ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻪ 
ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﺄﺒﺭﺯﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻠـﺔ، ،ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
 .(1)ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ، ﻭﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻌﻭﺍﻁﻔﻪ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻓﺭ
    : ﺊﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﻭﻗﺼﺩ ﺁﺜﻡ ﻫـﻭ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸ 
ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺩﻴﻪ، ﻓﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻭﻋﻠل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻻ ﺩﺨل 
ﻌﺩ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ ﻋـﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺭﻏﻡ ﺒ 
  .ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴﻪ
ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺩﺭﻙ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺃﻤﺎﻤﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ   
ﻠﺔ ﻨﺎﻗﻠﺔ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻴﻭﺴ
ﺌـﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜـﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴ 
ﻤﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺸﻭﺏ ﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ 
ﺤﺴﻴﺔ ﻨﺎﻗﻠﺔ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺩﺭﻜﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ ﻤﺨﺘﻼﹰ ، ﻻ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻥ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘـل، ﻭﻟﻜـﻥ ﻴـﺸﻭﺏ 
ﺫﻱ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺒﻪ ﺃﺼﻭل ﺍﻻﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ 
 ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﺼﺎﺒﺎﹰ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠل ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ، ﺘﺘﻔﺎﻋل –ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﺘﺼﻁﺒﻎ ﺒﺼﺒﻐﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ ﺒـﺎﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌ 
ﺤﺸﺩ ﻤﻀﻁﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻨﻁﻕ، ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻨـﺎ 
ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ  ﻭﻻ
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  4002 – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ – 222
 ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ، ﺒل ﻗـﺩ ﻴﺭﺠـﻊ 
ﻌﻠل ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜـﺴﻭﺀ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺤﺘﻪ ﻻﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻵﺨـﺭ 
ﻜﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ  ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ 
ﺒﻨﻔﺱ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺼﻌﺏ ﺃﻭ 
  (.1)ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔﻴﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
  :ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﺏ ﻋﻀﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ  -1 
ﻜﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤﻰ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ ﻤﺜﻼﹰ، ﻓﻼ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻟـﻭﺍﻥ ﺇﻻ ﺩﺭﺠـﺔ 
ﺍﻟﺩﻜﺎﻨﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﺴﺌل ﻋﻥ ﻟﻭﻥ ﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻨـﻪ ﺃﺴـﻭﺩ 
ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻭﻤﻀﺎﺕ  ﻀﻭﺌﻴﺔ   ﻥ ﺃﻭ ﻓﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﻤﺭ ﺃﻭ ﺃﺯﺭﻕ، ﺃﻭ ﻴﺸﻬﺩﻜﺩﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺎﺭﺽ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﻤـﺭﺽ 
ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻥ ، ﻓﻨﻘـل 
ﺙ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ، ﺒﺤﻴ 
  .ﻻ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤﻴـﺙ – 2
ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻴﻨﺴﺒﻬﺎ ﺨﻁﺄ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻀـﻭﺌﻴﺔ 
ﻅﻨـﻪ ﺼـﻭﺕ ﻴﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺼﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﺃﻭ ﺤـﺩﻴﺙ ﻓ ﺄﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻟﺩﻴﻪ، ﻜ 
ﻥ ﺄﻟﻅﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ  ﺍﻟﻤـﺴﺒﻕ ﺒ  ـﺸﺨﺹ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺼﻭﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍ 
ﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﻤﺤل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﻴﺸﺎﻫﺩ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻁﻭل ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤـﺔ، ﻤﺘـﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﻌﻭﺍﻤـل 
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺨﺎﺩﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻭﺠﻭﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻁﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻲ ﻟﻠﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜـﺎﻥ 
  (.2)ﻴﺭﺘﺩﻴﻬﺎ
                                                 
   ، ﻃﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ22ﻦ ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاهﻴﻢ ، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ، ص ﻴﺣﺴ. د - 1
  
  .474 ﻟﻮاء أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﺰﻣﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص - 2
 ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ، ﺃﺜﻨـﺎﺀ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ – 3
ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻤﺜﻴـﺭﺓ 
ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻓﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻨﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﻠﻊ ﻭﺍﻟﻔﺯﻉ، ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﺃﻭ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀ 
ﺠﺴﻴﻡ ﻤﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺍﻭ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺼﺩﻤﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻨﻔﺠﺎﺭ ﻓﺘﺘﺄﺜﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
  (.1)ﺎﻫﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓﺍﻟﺸ
 ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﻨﻘل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻨـﺴﺘﻌﺭﺽ ﺴـﺎﺒﻘﺔ 
( . 2)ﺤﺒﻴﺏ ﺍﷲ ﺨﻴـﺭ ﺍﷲ / ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ . ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﺁﻨﻔﺎﹰ 
ﺏ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻤـﻥ ﻁﻠ  ـ. ﺤﺒﻴﺏ ﺍﷲ ﺨﻴﺭ ﺍﷲ / ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ ﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤﺨﻁﻭﺒـﺔ 
ﻻﺒﻥ ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺎﺀ ﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ 
 ﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻭﺍﻟﺩﺓ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤ  ـ3791/7/13ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺒﻴـﺏ ﺍﷲ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺘﻨﺎﻤﺎﻥ  ﻓﻲ ﺤﻭﺵ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺠﺭﺓ ﺒﻤﻨﺯﻟﻬﺎ 
ﻬﺎ ﺴﻭﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺭﺃ 
ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﻭﻴﻀﺭﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻓﺎﺴﺘﻴﻘﻅ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ ﻭﻭﺍﻟﺩﺘﻬﺎ 
ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺕ ﺸﺨﻴﺭ ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺫﻫﺒـﺎ ﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺸﺨﻴﺭ ﻭﺠـﺩﺍ 
ﺃﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺤـﻭﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺘﻴﻥ ﻤﻀﺭﻭﺒﺘﻴﻥ ﻓﺈﺴﺘﻐﺎﺜﺎ ﻭ 
ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗل ﻭﻗﺩ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒل ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺒﻭﺒـﺔ 
ﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻻﺘﻬـﺎﻡ   ﻭﺃﺩﻟﺕ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤﺭﻯ3791/8/5ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻴﻘﻅ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 
ﺱ ﻤﺨﻁﺭﺓ ﺍﻴﺎﻩ  ﺒﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺃﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺸﻠل ﻭﻤﻜﺜﺕ  ﺒﻤﻨﺯل ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻜـﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ ﺒـﺩﺃﺕ 
ﻡ ، ﺃﻱ ﺒﻌـﺩ 4791/8/7ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻴـﻭﻡ 
  .ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ
                                                 
  .4891، 73ص ﺻﻼح ﻣﻜﺮم، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ، .  د- 1
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  ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎﺩﻋﺘﻤﺇﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﷲ ﺨﻴﺭ ﺍ ﷲ ﺼﺤﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭﺓ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﺕ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤﺭﻯ ﺸﺎﻫﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﺤﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻴـﻭﻡ . ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﺎﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﻤﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟـﻀﺭﺏ 3791/8/5
ﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺨﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻭﻭﺍﻟـﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨ 
ﻭﺃﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻨﺎﻤﺎﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻨﻭﻤﻬـﺎ ﺴـﻤﻌﺕ 
ﺼﻭﺕ ﻀﺭﺏ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﷲ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ 
ﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﺎﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﺇﺃﺒﺩﺍﹰ  ﺭﻗﺎﺩﻫﺎ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﺊ ﻥﻤ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻓﻴـﺔ ﺃﺩﺍﻨـﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ . 
 5291( ﺁﻨـﺫﺍﻙ ) ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ 152ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﷲ ﺨﻴﺭ ﺍﷲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤـﺎﺩﺓ 152ﻟﻘﺘﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﺔ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻟﻡ ﺘﺩﻴﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻘﺘل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﻴﻠـﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬ 
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻷﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭﺓ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﺤﺘـﻀﺭ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻬﻤـﺔ 
ﻭﻭﺍﻓﻘـﺕ . ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﻘﺘل ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ 
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﻤﺩﺓ 
ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﺒﺤـﺭ 
  .ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭﺓ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻨﻘﺎﺸﺎ ﻤﺴﺘﻔﻀﻴﺎﹰ   
ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺜﺒﻭﺕ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ ﻟﻺﺩﺍﻨـﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﻀﻴﺩ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﺠﺭﻴﻤ 
. ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻀﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺒﺒﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤـﺔ 
ﻭﺴﻨﺤﺼﺭ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺒـﺸﺄﻥ ﺃﻗـﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺘـﻀﺭﺓ 
  :ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
ﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﺔ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺘﻘﻭل ﻤﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﻫﻭ ﺠ ))
ﺒﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺃﺜﺭﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭﺓ ﻤﻤﺎ 
ﺠﻌل ﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻬﻲ ﺭﻓﺽ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭﺓ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺜﻡ ﻤـﺎ ﺘﻨـﺎﻫﻰ ﺍﻟـﻰ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﺔ ﻋﻭﻀـﻴﺔ ( ﺴﻴﻀﻴﻌﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﺨﻠﻴﻬﺎ )ﻨﻪ ﺴﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﻗﺎل ﺒﺄ 
  .ﻴﻭﺴﻑ ﺜﻡ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻴﺤﻭﻡ ﺤﻭل ﻤﻨﺯﻟﻬﺎ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻓﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﺒﻁﺕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻊ   
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺭﺏ ﺤﻤﺎﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻀﺭﺒﻬﺎ ( ﻤﻨﻭﻟﻭﺝ)ﻨﻔﺴﻬﺎ 
 ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺃﺩﻟﺕ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﺘﺤﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎ  –ﺒﺭﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻋ  -ﻫﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺄﻜﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺭﺏ ﺤﻤﺎﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺤـﻭﺍﻟﻲ 
 ﺃﻭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻲﺃﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﺴﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ ﻤﻅﻠﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭ 
ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻋﻠﻤﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻅﻼﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ ﻻ ﻗﻤـﺭ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﺔ 
ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻟﻭ ﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼ ﺃﻥ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  ﻴﻀﺭﺏ ﺤﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻤﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺠﺩ 
ﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ ﻭﻭﺍﻟﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻨﺎﻤﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴـﺩ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻻﻴﻘﻅ ﺼﻴﺎ 
ﺭﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻓﻌﻼﹰ ﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻭ ﻓﻌﻼ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻀﺭﺏ ﺤﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ 
  .ﻘﻴﺭﺘﻬﺎ ﺒﻪﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺼﻴﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻭﻋ
ﻭﺍﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﺔ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻟﻡ ﺘﺭﻯ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻀـﺭﺒﻬﺎ 
ﻭﻀﺭﺏ ﺤﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻘﻨﺎﻫﺎ ﺁﻨﻔﺎﹰ ﻭﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭﺍﻟـﺩﻫﺎ ﻭﻭﺍﻟـﺩﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻼﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻓﺎﻗﺕ ﻤﻥ ﺇﻏﻤﺎﺌﻬﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ 
ﺎ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل ، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺭﺕ ﻤﻥ  ﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺃﻴﻀ ﻪﺃﺩﺨﻼ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻔﻭﻫﺕ ﺒ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ  ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺘﻭﻓﻴﺘﻴﻥ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻏﻤﻭﺽ ﻭﺸـﻙ 
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﺃﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﻲ ﺍﻓﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻙ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﺭﻯ 
  ((ﻨﺄﻤﺭ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ
 ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺭﺃﻱ ﻤﻭﻻﻨﺎ  ﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻔﺤل ﻨﺎﺌﺏ 
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻭﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﺨﻴﺕ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ 
  .ﻭﻋﻀﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ
ﻬﺎ ﺒﻨﻴـﺕ ﻭﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﺅﻴﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﷲ ﺨﻴﺭ ﺍﷲ ﻷﻨ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻭﻀﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻤﺎ ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﺃﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻨﻬﺎﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﻴﺤـﻭﻡ ( ﺤﻴﻀﻴﻌﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺤﻴﺨﻠﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  ﺤﺒﻴﺏ ﺍﷲ 
ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ ﻜﻤـﺎ ﺤﻭل ﻤﻨﺯﻟﻬﺎ ، ﻟﻜل ﻫﺫﺍ ﺭﺴﻤﺕ ﺼﻭ 
ﻋﺒﺭ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﺤﺴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻤﻭﻀـﺢ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭﺓ ﺘﻘـﻭل 
 .ﻤﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻅﻠﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻋﺘﻬﺎ
ﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍ – 4
ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻹﺤﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ، 
ﻓﺘﻨﺼﻬﺭ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، 
 ﺔ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻌﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺒ ﻤﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺒﻙ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻁﻠﻲ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻤﺎ ﻴ 
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ  ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻀﻠل ﺘﻘﻁﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﺸﻭﺍﻁﺎﹰ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺘﺠـﺎﻩ 
ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ ﻏﺘﺼﺎﺏ ﺨﺎﻁﺊ ، ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺩﻋﻴﺔ ﺘﺩﻋﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺇ 
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﺜﻡ ﺜﺒﺕ ﺍﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺨﻴـﺎل ﻤـﺭﻴﺽ ﻻ 
  (.1)ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺎﻤﻌﻪ  ﻭﺍﻟ – 5
ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﻴﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻜﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻴﺭﺩﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻗﻁﻊ 
ﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐ 
 ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺇﺴﺘﻐﺎﺜﺘﻬﺎ، ﻓﻲ 
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 ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﺩﺨل ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺤـﺴﺏ، 
ﺃﻭ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻤﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺒﺈﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻘﺏ ﻀﺒﻁﻪ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﻤـﺎ 
 ﻓﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻴﻘﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻌـﻼﹰ ، ﺘﺭﺩﺩﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، 
ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩﻴﻥ . ﻭﻴﺸﻬﺩ ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﻭﺴﻤﺎﻋﻪ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨـﺼﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻨـﺎﺱ 
  .ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺸﺎﻫﺩﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﺭﻭﺍﺌﺢ – 6
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﻠﻜﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺨﺘﻼﻓـﺎﹰ ﺒﻴﻨـﺎﹰ 
ﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌ 
  (1)ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻟﺸﺎهﺪ ﻋﺪاﺋﻴًﺎ
  ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻌﺪاﺋﻲ :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  وﺷﺎهﺪ اﻟﻌﺪو
اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻌﺪاﺋﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  وﺷﺎهﺪ اﻟﺰور
   ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻴﻨﺔ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  ل ﺍﻷﻭلــــﺍﻟﻔﺼ
  ﺙ ﺍﻷﻭلـﺍﻟﻤﺒﺤ
  ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ
 ﻤـﻥ 3891 ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﺴﻨﺔ 4991  ﺨﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
، ﻜﻤﺎ ﺨﻼ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ( ssentiw elitsoHﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ )ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺢ ، ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ، ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻓـﻲ 
ﺍﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ، ﺒل ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔـﻪ 
 ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻭﻴﻨـﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺕ ﺴـﻠﻁﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
 ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻗﺎﻀـﻲ (1)ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ   
ﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻟﻴـﺭﻯ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻗﻭﺍل  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ  ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ 
  .ﺴﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ
 ssentiw)  ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺘﺤﺕ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻤل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺩﻻﻟـﺔ  ﻭﻻ ﻴﺤ )suorehcaerT( ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ elitsoH(
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﻜﺘﻠﻨﺩﺍ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺒﻴﻨﺔ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟـﺫﻱ 
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  ﺒﺎﻹﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ – ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ –ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ 
ﺒﺄﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﻁﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻭﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻤﺎ  . (1)ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻭﻫل ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ )esrevdA(ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﺩﺍﺌﻲ 
ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ، ﺃﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴـﺔ ، ﺫﻟـﻙ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ 
 ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﺯﺀﺍﹰ   ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻗﺭﺍﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ 
 -   )esrevdA(ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﺡ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ )elbaruovafnU – esrevA((  ﻀﺩ– ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﺏ –ﻋﺩﺍﺌﻲ ) 
ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( 3)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﻡ 4581ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻌﺎﻡ ( 22)ﺍﻟﺒﻨﺩ 
 ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋـﺩﺍﺌﻲ ﻡ ﻭﺫﻟﻙ 2981ﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩل  5681ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
  .(2) ()elbaruovaf nUﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻻﺌﻕ ( )elitsoH
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻁﺭﻑ  ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﺸﻬﺩ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻵﺨـﺭ 
  .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻀﺩﺍ ﻟﻤﻥ ﺃﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ
 ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ ﻭﺨﻠـﻭ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ   
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ ﻭﻫـﻲ 
  .ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل
  :ﻭﻗﺒل ﺭﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﻭﻀﺢ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ
  :ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻘﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻀﻭ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴ   
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ . ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻑ 
ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻠﻘﻲ ﻅﻼﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﻪ، ﻜﺄﻥ ﻴﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ 
ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺸﺎﻫﺩﻩ، ﻭﻟﻜـﻥ ﺇﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺢ 
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  ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻤﻨﺎﻫـﻀﺘﻪ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠـﻕ  )elbaruovafnU(
ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺄﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻤـﺎ 
ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻫﻀﻪ ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺒﻴﻨﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ 
   .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻥ ﺭﻏﺏ
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺸل ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﺩﻋﻰ ﻹﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻪ ﺒﺒـﺴﺎﻁﺔ   
ﺃﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺢ  ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺱ ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻫ(ssentiw elitsoH)ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ 
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ، 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﻰ  ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻠﺕ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺒﻨـﻲ ﺫﻟـﻙ 
ﻀﺩ ﺍﻟﺤـﺎﺝ  ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺒﺘﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ  . (1).ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
  (.2) ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺸﻬﻭﺩﻩ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ) 
 (ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻷﻥ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ
 ﺩ ﺒﻪ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓـﻲ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺇﻨﻘﻼﺏ ﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻀﺩ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬ : ﺃﻭﻻ
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ
    ﻓﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟـﻰ 
ﻜﻭﻥ ﻀﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﻤﺠﻠـﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺠﺭﺕ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﺄﻥ ﺃﺩﻟﻰ ﻟـﻪ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺨـﺎﺭﺝ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﻡ ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻓـﻊ 
  .ﺩﺍﺀ ﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻌﺜﻬﺎ ﻋ
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 ﺇﺫﺍ ﺇﺘﻀﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻴﺭﻴـﺩ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭل : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
   .( 1)ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ 
  .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍل: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
  . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﺔﺇﺫﺍ ﺇﺘﻀﺤﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻀﺩ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ، ﻭﺘﺒﺭﻋﻪ ﺒﺫﻜﺭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ : ﺴﺎﺩﺴًﺄ
ﻭﻗﺩ ﺇﻋﺘﺒـﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ . ﻤﺔﺜﻡ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺄﻗﻭﺍل    ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ 
ﺇﺫ ( 2()ﻡ 5791ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺫﻜـﺭﻱ ﺴـﻴﺩﻫﻡ )ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻱ ﻓـﻲ 
  .ﺼﺎﻟﺢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ
ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ( 3() ﻓﺴﺦ ﻨﻜﺎﺡ ﻗﻀﻴﺔ ) ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
ﺜﻡ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋـﻥ 
ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺇﺫ ﻟﺭﺒﻤﺎ ﺃﻓﻠﺢ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺇﻻ ﺇﺴـﺘﺒﻌﺩﺕ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ 
  .ﻹﻀﻁﺭﺍﺒﻬﺎ
ﺇﻏﻔﺎل ﻨﻘﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟـﺘﻌﻠﻥ ﻋﺩﺍﺌﻴـﺔ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
  .ﺎﻫﺩﺍﻟﺸ
ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﻨـﺸﻴﻁ :  ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ  
ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻴﻭل ﻟﻌﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻼ 
  . ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺘﺤﻴﺯﺍﹰﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ  ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺘﺤﻴـﺯﺍﹰ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ :  ﺘﺎﺴﻌﺎﹰ
ﻴﺴﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻭﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﻫﻭ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤـﻀﺭﻩ 
.  ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓـﻲ ﻗـﻭل ﺍﻟﺤـﻕ 
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 ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ 
 ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﺤﺘـﻰ ﺘﻜﻤـل ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺠﻤﻼﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ 
  .ﺒﻌﻀﺎﹰ
  
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻪ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﺩﺍﺀ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ  
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺤﻀﺭﻩ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻀﻁﺭﺍﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ 
  .، ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺤﻕ
ﺨﺭ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵ 
  .ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ
  :ﻜﻴﻑ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺸﺎﻫﺩ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ ﻭﻴﺒﺘـﺩﺭ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌﻪ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﺜﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﺩﻋﻲ 
ﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ؟ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ،  ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﻓﻤﺘﻰ ﻴﻘﺩ 
  ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻘﺩﻡ؟
ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻴﺘـﺭﻙ 
ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﻌﻨﻴـﺔ 
ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ،  ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ 
  .ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺒﺤﻴـﺙ ﺇﺫﺍ 
ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﺴـﻤﺎﻉ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 33)ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻡ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 4991ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﻀﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ )
ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺀ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺇﻱ ﺒﻌـﺩ  (.ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ
 ﺩ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫ 
  .ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﻭ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ  
 ﺇﺫﻨﺎﹰ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻭﻴﺒـﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
  .ﻤﺘﺴﻘﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ
ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻤﺘﻰ ﺸﻌﺭ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻓـﻲ ﺃﻱ 
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﻩﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺭﻴﺢ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻟﺸﺎﻫﺩ
 ﺒﺒﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴـﺭ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﺡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻟﻰ   
ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺸﻬﻭﺩﺍﹰ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﻠﺘـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ . ﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﺢ . ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﻴﻨﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
  . ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻭﻴﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ، ﺒﻴـﺩ  ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻗﻀ 
 ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺘﻤﺜل ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺭﺸﺩ 
 ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺘﺩﻋﻲ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﺡ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ –ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .ﺇﺫﺍ ﺇﺘﻀﺤﺕ ﻟﻪ ﻟﻪ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ 
ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺇﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺠـﺩﻴﺭﺍﹰ  ﺒﺈﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺸﻬﻭﺩ ﺃﺨﺭﻴﻥ ﻴﺸﻬﺩﻭﻥ   -ﺃ 
 .ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕ
 ﺀﺒﺎﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﺇﺭﺘﺸﻰ ﺃﻭ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﺘﺤﺕ ﺇﻏﺭﺍ   -ﺏ 
 .ﺃﺜﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ
 .ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺃﻗﻭﺍل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻷﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﺘﻪ  -ﺝ 
  ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺩﻻﻟﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﻜﻭﺘﻠﻨﺩﺍ ، ﺤﻴـﺙ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ 
 ﺩﻭﻥ –ﻴﺩﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺒﻴﻨﻪ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺼﻡ 
 ﺒﺎﻹﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﻁﺌﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤـﻥ –ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺩﻕ 
 ﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﻜﺜﻴﺭ ﻤ : ecnedivE no ssorC   ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻜﺭﻴﺸﻨﺎ ﻓﺎﺴﺩﻴﻑ ﻭﺫﻜﺭ 
ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺎﺒﻁﺎل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻜﻠﻴـﺎﹰ ﻭﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺨـﺼﻡ 
ﺒﺘﺠﺭﻴﺢ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺨﻠﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓـﻀﻼﹰ 
  (1 ).ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ 
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ
  : ) 2( ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺃﺨﺭﻴﻥ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻭلﺒﺘﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼـﺩﺭﻩ 
ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺴﺠل ﺍﻟﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻤـﻥ 
ﻴﻪ ﻭﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠ 
  .ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺠل ﺍﻟﻘﻁﻌـﺔ ﺭﻗـﻡ 
ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻤﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺭﻗـﻡ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﺒﺄﻤﺩﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ 953
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ  .ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻤﻪ   ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 115
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴـﺎﺓ 
ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ،  ﻭﺒﺄﻨﻪ ﺸﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘـﻪ 
  .ﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ
ﻋﻠـﻰ ( ﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨ )ﻭﺼﺭﺤﺕ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ   
ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﻟﻠﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﻤﻬﺎ ، ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻠﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ 
ﻟﺸﻘﻴﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ( 115)ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺘﺼﺭﻓﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻨﻜـﺭﺕ  .ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﻀﻤﻬﻥ ﻜﻤـﺩﻉ ﻋﻠـﻴﻬﻥ 
ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﻭﺩﺍﻓﻌﻥ ﺒـﺄﻥ ( ﺸﻘﻴﻘﻬﻥ)ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﺴﻜﻥ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻁﻌﺔ ﺭﻗـﻡ 
ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺇﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،  ﻭ (.115)
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  .662، ص 5791اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ   ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم -    2
 ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻨﺎﺕ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗـﻀﻰ ﺒﺘﻐﻴـﺭ ﺴـﺠل 
ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺒﻁﺎل ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺍﻻﻭﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎﺕ( 115)ﻟﻠﻘﻁﻌﺔ 
ﻭﻁﻌﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﻁﺄﺕ ﻓـﻲ 
ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺤﻴﻥ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺩ ﺇﺸـﺘﺭﻱ ﺍﻟﻘﻁﻌﺘـﻴﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ 
ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ، ﻭﺃﻋﻠـﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ .ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺘﻅﺎﺭ ﺭﺩﻩ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل  ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻨـﺎﺕ 
 ﻗﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل – ﻴﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤ 
ﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺭﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺎﻁﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼ ﺃﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ 
  .ﻭﻤﺎ ﺼﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﻭل ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ   
ﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻘﺩ ﻨﻔﻰ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﻤﺎ ﺯﻋﻤﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻨﻑ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﻟﻠﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﻤﻭﻀ 
ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ( 115)ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺭﺴل ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﻤﺎ ﻨﻔﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺃﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻔﻪ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻘﻁﻌـﺔ ﺒﺎﺴـﻡ 
  .ﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺭ ﻤﺎﻟﻪﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻭﻨﻔﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﻨﻜﺭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺇﺸﺘﺭﻯ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁﻌﺘـﻴﻥ 
ﺍﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺘﺎ  ﺍﺭﻀـﺎﹰ ( ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ)ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  .ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺎﻫﺩ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺯﻭﺝ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺯﻭﺝ ﺃﺤـﺩ  ﺸﻭﻜﺎﻥ   
ﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻟـﻪ ﺒﺈ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻘﻴﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ،  ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩﻤﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻟﻪ ﺭﻏـﻡ ﻤـﺎ ﺘﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺒـل ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﻗﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻤﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤـﺎ   .ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻭﻜﻠﻪ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋـﻼﻥ ﺫﻟـﻙ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ( 28)ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺴﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ
ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺍﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ   
ﻪ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻏﺎﻤﺭ ﺒﺈﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺇﺩﻋﺎﺀ ، ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺴﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﺠﺭﻴﺢ ﺸﻬﺎﺩﺘ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸـﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋـﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻓﺎﺴـﺘﺠﺎﺒﺕ ﻟـﻪ 
ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻪ ﺒﺈﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﺸﻑ ﺃﻱ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻴﻬﺎ
ﻨﻭﺍﻓﻕ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ : )ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺫﻜﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﻨﺌﺎﻑ   
ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺤﺩ ﺸﻬﻭﺩﻩ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ 
ﻷﻥ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ، ﺇﺫ 
ﺎﺕ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﺤﺎﻤﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﺎﺯﺍﹰ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔ
 ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺎﻤﻬﺎ ﺒـﺎﻟﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﺸﻬﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻭل ﻓﻴﻤﺎ 
  .ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﺃﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺸﻜل 
  ( ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺍﻟﻴﻪ 
ﺒﻘﺔ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎ 
ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺭﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ 
ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﺯﻭﺝ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎﺕ ﻭﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻤﻥ 
  .ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻷﻥ ﻴﺘﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺁﺨﺭ ﻓﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻪ ﻋﺩﺍﺀ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﻨﻅﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹ 
ﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ 
ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ، ﺒل ﺇﺴﺘﺼﺤﺒﺕ ﺃﻤـﺭﺍﹰ 
ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻤـﻥ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻭﻫـﻲ ﻓـﻲ ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻁﻌﺘﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ )ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ 
ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﻨـﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ 
ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻀﺩ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺼـﺎﻟﺤﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ 
  .ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ، 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫـﺫﺍ 
  .ﺍﺌﻲﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺴﻤﺤﺕ ﺒﺈﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩ
  :ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﻫﻭ  
  ﻫل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ؟
  (ﻷﻥ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ)ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ، ﻫﺫﺍ 
ﻤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺫﻫﻥ ﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻭﻤﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺁﺨﺭ ﺘﺘﻌﺎ 
 ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺒﻅﻬـﻭﺭ ﻭﻻ ﺘﻘﺭﺭ ﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺃﻤﺭ ﻤﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ 
ﺘﺩﻋﻡ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ، ﻭﻗﺒل ﻜل ﻫﺫﺍ ﻻ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻗـﻭﺍل 
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺩﻋﺎﺀﺕ ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﺤـﻴﺹ 
ﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻭل ﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘ
  .ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل
 ﻗﺩ ﻴﻔﻠـﺢ  ﺇﺫ ﻭﻟﻌل ﺃﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺤﻭﻁﺎﹰ   
ﻗـﺩ )ﺘﺒﺎﺭ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ ﺇﻋﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻜﺸﻑ ﻋﺩﺍﺌﻴﺘﻪ،  ﺃﻤﺎ 
ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫـﺫﺍ ( ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻜل ﻤﺩﻋﻲ ﺒﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻔﻙ ﻓﻲ ﻅل ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ 
  .ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺤﺴﺏ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻜل ﻗـﻀﻴﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
 ﺍﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺈﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ
 ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﺭﻓﻀﺕﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭ 
  .ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ
 ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤـﺎ )ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ :  ﺃﻭﻻ
  (.ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲﻜﺎﻥ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻟﻭﻻ ﺴﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺇﻋﻼﻨﻪ 
  .ﺫﻜﺭﻩ ﻟﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻀـﻤﻨﺎﹰ 
ﻭﺴﻨﻭﺭﺩﻫﺎ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﻨﺤﺔ ﻜﻲ ﻨﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
  .ﻋﺩﺍﺌﻲ
  : (1 )ﺭﻯ ﺴﻴﺩﻫﻡ ﻟﻭﻴﺱﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺫﻜ
 ﻡ ﻅﻬـﺭﺕ 2791/2/22ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻴﻭﻡ 
ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺒﻀﺎﺤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻭﺭﻱ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ  ﺠﺜﺔ ﻁﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻨﻴل ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
  .ﺒﺤﺭﻱ،  ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻓﻤﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ﺠﻭﺯﻓﻴﻥ ﺫﻜﺭﻯ ﺴﻴﺩﻫﻡ ﺍﺒﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨـﺩﻋﻬﺎ ﻡ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻬ 2791/2/91ﻓﻲ ﺼﺒﺎﺡ ﻴﻭﻡ 
ﻭﻫﻲ ﻨﺎﺌﻤﺔ ﻭﻜﺘﻡ ﺃﻨﻔﺎﺴﻬﺎ ﺒﻌﻤﺎﻤﺔ ﺜﻡ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺜﻼﺙ ﻋﺠﻼﺕ ﻭﻫﻲ 
ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺸﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﺜﻡ ﺃﺘﻰ ﺒﺤﺠﺭ ﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺭﺒﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻘﻊ ﻗﺒـل 
  .ﺤﻠﺔ ﻜﻭﻜﻭ
ﻨﺘﻪ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻤﻨـﺫ ﻴـﻭﻡ ﺇﺒ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻻﻭل ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﻭﻓﻲ
  .ﺍﻟﺴﺒﺕ
ﺘﻬﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩ ﻭﺸﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﻭﺇ
  .ﻭﻗﺩﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ
ﻟﺴﺠﻥ ﻤـﺩﻯ  ﺒﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ﺒﺎ  ﻗﻀﺕ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺩﺍﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺤﻜﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ
  :ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
  ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ - 1
 .ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ - 2
                                                 
  .844، ص 5791  ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ -  1
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻡ 
ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺠﻭﺯﻓﻴﻥ ﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴـﻨﺘﻴﻥ، ﺃﻥ 
ﻭﺍﻨﻪ ﻋﺭﻑ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ 
 ﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ 2791/2/91ﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺒﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 
ﺎﻤﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺜﻡ ﺨـﺭﺝ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻭﻜﺘﻡ ﺃﻨﻔﺎﺴﻬﺎ ﺒﻌﻤ 
  ﻭﺍﺨﺫ ﺤﺠﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻭﺃﺭﻜﺒﻬﺎ ﻋﺭﺒﺔ - ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭﻟﻪ –ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
ﺘﺎﻜﺴﻲ ﻭﺃﻨﺯﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺯﻟﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻜﺴﻲ ﻨﺤﻭ ﺤﻠﺔ ﻜﻭﻜـﻭ 
ﻭﺤﻤل ﺍﻟﺠﺜﺔ ﻟﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻨﻴل ﺜﻡ ﺭﺠﻊ ﻭﺃﺨﺫ ﺤﺒﻼﹰ ﺃﺤﻀﺭﻩ ﻤﻌﻪ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠـﺭ ﻋﻠـﻰ 
ﻲ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺭﻤﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﻭﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺒﻁﻥ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ ﻭﺭﻤﺎﻫﺎ ﻓ 
  .ﺒﺤﻲ ﺍﻟﺨﺘﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺒﺤﺭﻱ
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺓ   
  ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻋﺩل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
  (ﻤﺠﺩﻱ ﻓﻬﻤﻲ)ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
  :ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ 
 ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﺀﺕ:  ﻰ ﻟﺍﻷﻭ
ﻤﻴﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ، ﻭﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎ 
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﻨﻨﺎﻗﺸﻬﺎ
  .ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻫﻭ ﺸﺎﻫﺩ ﺇﺘﻬﺎﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﺒـﻥ   
ﺃﺨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﺃﺨﺕ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠﺔ، ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺤـﺴﺏ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﺃﻨـﻪ 
ﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،  ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘـﻪ ﻭ ﻴ ﺍﺴﺘﻴﻘﻅ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻠﻴل ﻓﻲ 
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻴﺤﻤل ﺠﻭﺯﻓﻴﻥ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺒﻁﺎﻨﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺭﺠﻊ ﺇﻟـﻰ ﻓﺭﺍﺸـﻪ ﻭﺴـﻤﻊ 
ﺼﻭﺕ ﺠﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻔﺘﺢ ﻭﻫﻭ ﻴﺴﻜﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ 
ﺍﻷﻭل ﺫﺍﻫﺒﺎﹰ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺴﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻴﻘﻑ ﻭﺼﻭﺕ ﻤﻭﺘﺭ ﺠﺎﺯ ﻴﺘﺤﺭﻙ 
 ﺎﻑ ﺃﻨﻪ ﺫﻫﺏ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻤﻨﺯل ﺠﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺭﺁﻩ ﻤﺘﺠﻬﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟـﺫﻱ ﺜﻡ ﺃﻀ 
ﺭﺁﻩ ﻴﻀﻊ ﺠﻭﺯﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺘﺭ ﻭﺍﻗﻔل ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺭﻜـﺏ ﻭﻴﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل 
ﻭﻫـﺫﻩ (  ﻭﻫﻭ ﻋﺭﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒـﺜﻼﺙ ﻋﺠـﻼﺕ )ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺎﻥ ﺴﻭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺘﺭ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻨﻜـﺭ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ  ﻭﻓﻲ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﺃﻤﺎ 
ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ، ﻭﻗﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺌﻤﺎﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﻯ 
  .ﺸﺊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ
ﻭﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫﻨـﺎﻙ  
  .ﻤﺤﺎﻤﻴﺎﹰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻗﻭﺍل
ﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺤـﺎﻕ ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺇﻜﺭﺍ 
ﺘﻘﻭل ﺸﻔﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻁﺎﻟﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺩﺓ : )ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻗﺎل ﻟﻪ . ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻪ 
  (.ﺸﺎﻴل ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﺨﺫﻭﻨﻲ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﻭل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺴﻴﻌﻴﺩﻭﻨﻨﻲ ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ 
ﺸﻔﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻁﺎﻟﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺩﺓ ﻭﺸﺎﻴل ﻟﻠﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻨﺎ ﺨﻔﺕ ﻭﻗﻠﺕ ﻟﻠﺒﻭﻟﻴﺱ ﺃﻨﺎ ﻤﺎ 
  .ﺤﺎﺠﺔ ﺨﺎﺘﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﻯ ﺃﻱ ﺸﺊ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ، ﻜﻤﺎ  ﺃﻨﻪ ﻭﺠﺩ ﺨﺎﻟﺘـﻪ ﺍﻟﻘﺘﻴﻠـﺔ 
  .ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﺒﺕ ﺘﺸﺭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻱ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺒﻼﻍ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  . ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰﺘﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ5291 ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ( 961)
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 
ﻤﺠﻤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ 
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ
ﺍﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺇﺘﻬﺎﻡ   
ﻭﺸﻬﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩ ﻭﺭﺠﻊ ﻋـﻥ 
ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل 
ﻭﺭﺒﻤـﺎ .  ﻩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﺒﻼﻍ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺤﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﺒﻥ ﺍﺨـﺕ 
( ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ )ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻴﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨـﺭ 
  (.ﺍﻹﻋﺎﺀ)ﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﺍﺴ
ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻫﻭ 
ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻟـﺼﻠﺤﺘﻪ 
 dna selpicnirp ehTﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ  . ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ
(  )ahanamaR noitanimaxE ssorc fo tra fo stnedecerp
ﻟﺫﻟﻙ ﺭﺅﻱ ﻹﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺩﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺘﻨـﺎﻗﺽ 
ﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺁﺨﺭ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ، ﻓﺎﻹﺴﺘﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ 
،  ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻴﺱ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺼﺩﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺜﺒﺘﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺒﻴﻨﺔ ﻤﺅﻜـﺩﺓ 
  .ﺃﺨﺭﻯ
ﻅﻬﺭ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﺃﻤﺎ ﺍﺫﺍ   
ﻭﺍﺠﻬﻪ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻺﺩﻋﺎﺀ ﺃﻥ ﻴ 
 ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻤﺜل ﻫـﺫﻩ  ﺒﻐﺭﺽ
 ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻘﺤﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺤـﺕ ﻁﺎﺌﻠـﺔ ﻡﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭﻋﺩ 
   (1)( ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺕ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺎﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﻠﺢ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺜﺒ ( ﺩﻱ ﻓﻬﻤﻲ ﺠﻤ)
 ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ،  ﻜﻤﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻔـﺘﺢ ﺒـﻼﻍ ﺔﺍﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ 
  .ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴ   
ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻭﻫـﻲ ( ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻀﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺘـﺸﻬﺩ ﺒـﻪ )ﺒل ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ( ﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ )
                                                 
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺘﺼﺮفAHANAMAR - 1
 ﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ .  ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ 
  .ﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲﺍﺌﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﻟﺩﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌ
   (1)ﻗﻀﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺤﻀﺎﻨﺔ 
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ 
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻁﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺘﻪ 
ﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﻭﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻜﻤﺎ ﺍ 
ﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻴﺭﺘﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻭﻥ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﻭﻁﻠـﺏ ﺨﺤﻲ ﻤﻭﺒﻭﺀ ﺘﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟ 
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﺒﻀﻡ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻴﻪ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺼﺎﺩﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺒﻨـﻭﺓ ﺍﻷﻭﻻﺩ 
ﻭﺃﻨﻜﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺇﻻ ﻟﻌﺫﺭ ﺸﺭﻋﻲ، ﻭﺃﻥ 
ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ، ﻭﺃﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ 
ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻷﺼﻠﺤﻴﺔ، ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ 
  .ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺸﻬﺩ ﺍﻷﻭل ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺼﻠﺤﻴﺔ ﻭﺸـﻬﺩ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﻫﺩﻑ ﻭ ﻻ ﺘﺭﻋﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺒﺫﺍ ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
ﺸﻬﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﻪ ﺃﻨﺎﺱ ﻴﺼﻨﻌﻭﻥ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻴﺭﺘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻜﻤﺎ 
  .(ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﻁﻠﻭﻗﺔ )ﺸﻬﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ
ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﻪ ﻟﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ( ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
 ﻭﻓﻲ – ﺇﺫ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﺄﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩﻩ –ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺴﺄﻟﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻌﺫﺭ 
ﺨﺭﺝ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻭﺘﺒﻴـﺕ ﺨـﺎﺭﺝ ﺸﺭﻋﻲ ﻓﺄﺠﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ
ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﺘﺒﻴﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻴﺼﺎﺩﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺔ 
                                                 
  .55، ص 1891 ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ -  1
 ﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴـﺴﻤﻊ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﺘﺘﺭﻙ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺸ 
  .ﻋﻨﻬﺎ
 ﻭﺭﺩﺍﹰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ   
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩﺕ ﺒﻪ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺵ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻷﻭﻻﺩ 
ﻭﻟﺨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺤﻜﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻀﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻭﺃﻤﺭﺘﻬـﺎ . ﻭﺤﺩﻫﻡ
ﻨﺎﻑ ﺸـﻁﺒﺕ ﺇﻴﺠﺎﺯﻴـﺎﹰ ﻓﺭﻓﻌـﺕ ﺌﻭﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺇﺴﺘ . ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ ﻟﻪ 
ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻨﻘﺽ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺭﻴﻀﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺇﻥ ﺸـﺎﻫﺩﺍﻫﺎ ﺸـﻬﺩﺍ 
  .ﺒﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺍﻥ ﺸﻬﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺤﻕ
ﺎﻋﻨﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺇﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟﻁ 
ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﺇﻥ ﺸﻬﺩ . ﻀﺩ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻻ ﺘﺅﺨﺫ ﻀﺩﻩ 
ﻟﻪ ﻗﻀﻰ ﻟﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭ ﺇﻻ ﻁﻭﻟﺏ ﺒﺒﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻀﺩﻩ 
ﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﻋ .ﻓﻬﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ 
  .ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻠﻔﺕ ﺍﻹﻨﺒﺘﺎﻩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل   
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ، ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ 
ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻥ ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺒـﺎﻗﻲ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ
ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻟﻜـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺒـﺩﺍ   
ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﻘﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻡ 
ﺘﻬﻡ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺸﺎﻫﺩﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻌﻠﻤﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﺎﻁ ﺘﺴﺘﺸﻬﺩ 
  .ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  .ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻘﻼﺏ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁـﺭﻑ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺇﻜﺘﻔﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﻭﺇﻨﻘﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺇﺴـﺘﺠﻭﺒﺕ 
ﻭﻭﺠﻬﺕ ﺴﺅﺍل ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻋﻤـﺎ ( ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ)ﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺸﻬﻭﺩﻫﺎ ﻜﻤ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺘﺒﻴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﺸﺭﻋﻲ؟ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻟﻴﺱ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ 
-eRﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍل ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ 
 ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺅﺍل ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻁﺭﻑ ﺸﻬﺩ ﻀﺩﻩ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺒﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺘﻬـﺩﺩ  noitanimaxe
  .ﻭﺍﻩ ﻭﺘﻔﺴﺩ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﺨل ﺍﻟﻌﺴلﺩﻋ
 ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﺒﺴﻤﺎﻋﻪ ﻭﺇﺴـﺘﺠﻭﺍﺒﻪ   
ﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﻓ  ـ
  .ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ
ﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻜﺫﻴﺏ ﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓ 
  .ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ
ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ : ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ  ﺃﺼﻭل   
ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟـﺼﺩﻕ 
  . ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤﻥ
  : ﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ4991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 33)ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﻀﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒـﺴﺒﺏ ﻗﻴـﺎﻡ ﺘﻬﻤـﺔ ﻭﻻﺀ ﺃﻭ ))
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺀ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘـﺭﺩ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻌـﺩ 
  .((ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ
  :ﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻵﺘﻲﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜ
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘﺘـﺕ )) 
  ((.ﺘﻭﺒﺘﻬﺎ
ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﻭﺍﺌـﻑ   
  .ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ
ﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻴﺸﻜل ﺇﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍ 
  :ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ، ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻵﺘﻲ
ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺭ ﻤﻐﻨﻡ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻤﻐﺭﻡ، ﻷﻥ ﺍﻷﺼـل ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ - 1
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ ﻅﻨﺎﹰ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻓﻊ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ 
  .ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﻬﺎﻭﺇﻀﻁﺭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ 
ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﺼﻼﹰ ﺃﻭ ﻓﺭﻋﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺏ ، ﻭﺃﻥ ﻻ - 2
ﻻ : "ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻘﺒل ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
  ".ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ
ﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﺩﻨﻴﻭ - 3
ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺤﺭﺍﻡ ، ﻓﻤﻥ ﺇﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻭل ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ 
ﻓﻠﻭ ﻓـﺭﺽ ﺃﻥ ﻤـﺴﻠﻤﺎﹰ . ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﻠﺒﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻓﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ 
 ﻤﻌﺎﺩ ﻟﻤﺴﻠﻡ ﺁﺨﺭ ﻟﺸﺭﺒﻪ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺃﻭ ﻟﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻗﺒﻠـﺕ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ 
   .(1)ﻋﻠﻴﻪ
ﻜﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻭﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟ - 4
 .ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺩﻨﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﻤﻨﺼﺏ
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻥ ﺇﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
" ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺨـﺼﻡ ﻭﻻ ﻅﻨـﻴﻥ ﻭﻻ ﺫﻱ ﺇﺤﻨـﺔ : "ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل 
  .ﺘﻬﻤﺔﻓﺎﻟﻅﻨﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺭﺩ ﺍﻟ
ﻭﻗﺩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ 
ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻭﻩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﻘﺭﻴـﺏ ﻭﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻴـﺭ 
ﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻟﺸﺭﻴﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﻟﻤﺨﺩﻤﻪ ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﺍﻷﺼـل 
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺫﻱ ﺍﻟﻅﻨـﺔ "ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻭﻻ ﺫﻱ ﺍﻹﺤﻨﺔ
ﻫﺫﺍ ﻤﺠﻤل ﻋﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬـﺎ   
  .ﻭﺒﻴﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ
  :ﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻬﻤ
 ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻟﻪ ﻜـﻲ  
ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻋﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ 
ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﺍﺀ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ 
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻀﺩﻩ ﻭﻴﺘﻌـﺭﺽ  
ﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺄل ﻤﻥ ﻟﻜل ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍ 
ﻗﺒل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ  ﺒﻪ ﺜﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻵﺨـﺭ ﺒﺎﻹﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ 
  .ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ
  .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ
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  ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻟﻴﺸﻬﺩ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺜﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻻ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨـﺼﻡ 
  .ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ
ﻓﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺩﺍﻭﺘﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ   
ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻓﻼ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤـﻥ 
  .ﻤﺤﻜﻤﺔﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌـﺩﺍﻭﺓ   
ﻡ، ﻴﺤﻕ ﺇﺒﺘـﺩﺍﺀ 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ( 33)ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ 
  .ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﻀﺩﻩ
ﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻜـﺫﻴﺏ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
  .ﻭﻜﺸﻑ ﻋﺩﺍﻭﺘﻪ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ   
  .ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ( ﺀﻋﺩﺍ)ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻤﻊ ( ﻋﺩﺍﺌﻲ)ﻭﻟﻌل ﻟﻔﻅ  
ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺘﺤﻤﻼﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ، ﻓﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻫﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻌـﻥ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩ ﺨﺼﻡ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺨﻼﻓـﺎﹰ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ 
ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻜﻤﻁﻌـﻥ ﻤـﻥ ﻤﻁـﺎﻋﻥ 
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺤﺘـﺎﺝ 
ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺇﺠﻤـﺎل 
  ...ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘ
  .ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻭﻴﺸﻬﺩ ﻀﺩﻩ: ﺃﻭﻻ  ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ
 ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﻜﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺒل ﻴﻁﻌﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  .ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﻭ ﺇﺫ ﻗـﺩ ﻻ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﺭ ﻹﺤﻀﺎﺭ ﺸﻬﻭﺩ ﻟﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷ 
  . ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻘﻁ–ﻜﺫﺒﻪ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻤﺠﺭﺩ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﻭﺸـﺎﻫﺩ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  .ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
ﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ ﺘﺨـﻀﻊ ﻜﻼﻫﻤـﺎ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻭﺯﻥ ﺸ 
  .       ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ
  
ﺇﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ، ﻓﻜﻡ ﻭﺼل 
. ﺃﻫل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭل، ﻭﻜﻡ ﺃﻀﺎﻋﺕ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺭ ﺤﻘـﻭﻕ 
  :ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﻭﺴﺄﺘﻨﺎﻭل 
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻟﻐﺔ ﻭﺇﺼﻁﻼﺤﺎﹰ (1
  .ﺃﺩﻟﺔ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ (2
 .ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ (3
 .ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ (4
 .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ (5
 : ﻟﻐﺔ ﻭﺇﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ (6
ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ : )ﺃﻤﺎ ﺇﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺇﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ 
 .ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻌﻤﺩ( ﻋﻤﺩﺍﹰ)ﻭﺨﺭﺝ ﺒﻘﻴﺩ ( ﻴﻌﻠﻡ ﻭﻟﻭ ﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﻠﻤـﻪ ﻻ 
  .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﺯﻭﺭ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ
  :ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ( ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺨﻼﻓﻪ) ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺃﻀﺎﻑ
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻭﻟﻭ ﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺨﻼﻓﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻤﺩ ﺇﺨﻔﺎﺀﻩ ﺃﻭ 
  (1)ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻤﺩ
  :ﺃﺩﻟﺔ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ 
ﺩل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﻬﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺭ : )، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻲ 2(ﺠﺘﻨﺒﻭﺍ ﻗﻭل ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﺇ: )ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻲ 
  .3(ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭ ﻤﺭﻭﺍ ﻜﺭﺍﻤﺎ
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  27ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن اﻵﻳﺔ  3
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺴﺌل ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﻨﺱ 
" ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﺒﺎﷲ ﻭﻋﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺭ : " ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻓﻘﺎل 
  .ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻥ ﺘﺯﻭل ﻗﺩﻤﺎﹰ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﷲ ﻟﻪ : " ﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻗﺎل ﺼﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠ 
  ".ﺍﻟﻨﺎﺭ
  . ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺤﺭﻤﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻜل ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل
  ( 1 ) .ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﺤﺴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ
  :ﻭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ  ﺇﺴﺘﻨﺜﺎﺀ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯ
ﻋﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
  .ﻴﻅﻬﺭ ﺍﷲ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ
ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺤﺘﻰ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴـﺩﻟﻰ 
ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﻜل ﺭﺍﺤﺔ ﻭﺇﻁﻤﺌﻨﺎﻥ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺠﻌل ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺤـﺼﺎﻨﺔ 
ﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺴﺘﻨﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺘﺯﻴﺢ ﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﺘﻘﺤﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻁﻠ
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( 53)ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  :ﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 4991ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻱ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺓ 
 ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ، ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺩﻻﺀ 
  .ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻟﺯﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
  : ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺭ 1991ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 401)ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺇﺨﺘﻼﻕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ 
ﻬﺩ ﺯﻭﺭﺍﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺫﻟـﻙ ﺃﻭ ﻴﻜـﺘﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻤﻥ ﻴﺸ )
ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ 
  ....(
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻫـﻲ ﺃﻥ 1ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ 
 yllagel gnieb reveohWﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺈﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ
 ﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤـﻥ htao no dnuob
ﻓﺤﻭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻠﺯﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒـﺄﻥ 
  .ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻜل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ
  :ﻭﻨﻔﺼل ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻟﻜﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨﻠﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻴﻜﺘﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﻠﻬـﺎ ﺃﻭ 
  .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
  :ﻭﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻲ 
  . ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ :ﺃﻭﻻﹰ
  . ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ: ﻨﻴﺎﹰﺜﺎ
  . ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻭﺴﻨﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻟﻨﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻟﻨﺭﻯ ﻤﺩﻯ 
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺫﻟﻙ
  :ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ: ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﻭل
ﻫﻭ ﺠﻌل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻗﻭﺍﻻﹰ 
ﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀـﻌﻪ ﻭﺼـﻭﺭﺘﻪ، ﻭﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﺨ
ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻴـﺕ 
  (2. )ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ
ﻜﺫﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻫﺎ، ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤ 
  .ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﻭل ﺃﻱ ﻜﺫﺏ ﻓﻴﻬﺎ
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 ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺴﻠﺒﻲ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻭﺍﻗﻌـﺔ 
ﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺯﻭﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﻨﻜـﺭ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃ 
ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ، ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ، ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺯﻭﺭ 
ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺘﺎﺘﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ . ﻭﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
 ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ( ﻭﻫﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ )ﺇﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﻴﻐﻴﻴﺭ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﻓﻼ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ 
  .ﺯﻭﺭ
ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻨﻪ ﺤﻀﺭﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺒﺩﺍﺀ 
ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺇﺫﺍ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻌﻘﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﻟﻭ 
  .ﻴﺭﻩ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﻬﺎﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩ
  : ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﺃﺩﻟﻲ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
  : ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
  :  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
  .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( 084) ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻥ 
ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﺠﺯﻡ : )ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ...( ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺒـﺈﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺘﻬـﻡ 
  (.1)ﺎ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﻱﺀﻭﺇﺴﻨﺎﺩﻫ
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  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺈﻨﻜﺎﺭ ﻭﻗـﺎﺌﻊ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺸﻬﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻟﻡ ﻴﺴﺭﻕ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﺃﻨﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ 
ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗـﺩ 
ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﻴﺸﺭﻕ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ 
ﻌﻘﺎﺏ ﻭﻟﻭ ﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻲ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﻼ ﻴﺒﻘﻲ ﻤﺤل ﻟﻠ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻬﻭﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻘﻭل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  :ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻘﻭﻟﻪ ( 084)ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻜﻤﺎ ..( ﺃﻭ ﻜﺘﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎل ﻋﻨﻬﺎ )... 
ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ 1991ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 401) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺃﻭ ﻴﻜﺘﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ..... ﻴﺸﻬﺩ ﺒﺄﻥ : )... 
  ...(.ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻜﺘﻡ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺠـﺯﺀﺍﹰ 
ﺩﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺴﻜﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺁﺨﺭ ﺫﺍ ﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺴﻜﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤ 
ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﺘـل ﺒـﺄﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻜﺕ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ 
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ 
 ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻷﻨﻪ ﺃﻗﺴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺒﺘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
  (.1)ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ
  :ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ( 401)ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺯﻭﺭﺍﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﻜـﺘﻡ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌـﻪ )
  ...(.ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍ
  :ﻡ ﻜﺎﻵﺘﻲ 1991ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 3)ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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 ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ : ﻋﻠﻡ )
  (.ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻪ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻜﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻻ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ 
  .ﻪ ﻓﻼ ﻤﺤل ﻟﻠﻌﻘﺎﺏﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﺏ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺩﻟﻴـل ﻏﻴـﺭ 
ﻗﺎﻁﻊ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﺎﻗﻀﻪ ﻨﺎﺸﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻌﺜـﻪ 
ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺩﺍﺌﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ 
ﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜ 
ﻷﻥ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒـﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﺎﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﺄﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﻤﻨﻬﺎ 
 ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﻭﺇﺘﻀﺢ ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺯﻭﺭ، ﺠﺎﺯ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻋﻘﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ 
  (.1)ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ
  ﻫل ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻜﺫﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻫﺎ؟
  : ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺫﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻫﺎ ﺒـل )
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﹰ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﺒـﻪ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ 
ﻤـﻥ ( 401)ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 2)ﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ
  .ﻡ1991ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ 
ﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ( 3)ﺃﺩﻴﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻟﻜـﺫﺏ ﺘﺨﻔﻴﻔﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻫ 
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   اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ274ﻟﻤﻠﻚ ـ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ص اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻨﺪي ﻋﺒﺪ ا 3
 ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻌﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴـﺎﹰ 
ﺃﻭ ﻴﻀﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺸﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻤﺤل ﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺓ 
  (.1)ﺍﻟﺯﻭﺭ
ﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻬـﺎ ﻭﺇ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺸـﻬﺎﺩﺓ 
ﺯﻭﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺸـﻴﺌﺎﹰ 
ﺒﺄﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺸﻬﺩ ﻜﺫﺒﺎﹰ 
ﺃﻨﺜﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﻷﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺯﻭﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ 
  (.2)ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
  :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﻭ
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ )
ﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻜـﺫﺏ ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﺒﺎﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺎﺩﻴـﺔ 
  (.3)ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻋﻤﺩﻴـﺔ ﻓﻴﻠـﺯﻡ 
  ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ
 ﺃﻱ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺄﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺤﺔ 
  (.4)ﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﺴﻪ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﻴل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﻗﺼﺩﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺫﺍﻜ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻤﺭﺘﻜﺒﺎﹰ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ 
ﻷﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺩﺍﻨﺔ 
ﺩﺍﻥ ﻀـﺩ ﺫﻜـﺭﻱ ﺘﺤﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺢ ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭ 
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  92ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ـ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص  4
 ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺘﺒﺭﺕ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺸـﺎﻫﺩ ﺯﻭﺭ ﻭﻓـﺘﺢ ( 1)ﺴﻴﺩﻫﻡ 
ﻀﺩﻩ ﺒﻼﻍ ﺘﺤﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻤـﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
  .ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻼ ﺘﺼل ﻟﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
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   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 
  ﻴﻨﺔﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒ
  
ﻡ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴـﺔ 
  :ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺃﻭ  .1
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 .ﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋ .2
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻟﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﺩﺍل  .3
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻓﻌل ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﻤـﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ 
 .ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ
 .ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ .4
ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻻﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﺒﻴـﺎﻥ  .5
 .ﻠﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯﺃﺨﻼﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﺘﻌ
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺸﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻜﻲ ﻨﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ 
 .ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ، 
ﺜﺒﺎﺕ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﺒﺘﺩﺍًﺀ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹ 
ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
، ﻭﻗﺒل ﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ( 9)ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻡ4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻴﻘﺒل ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ))
  ((.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ( 8)ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ -:  ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻜﺎﻻﺘﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺭﺩ ( 9)ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ، ﻭﻓﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  : ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ   ( ﺃ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻟـﺴﺎﻥ  ( ﺏ
ﻷﻓﻌـﺎل ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻟﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺌـﺩ ﺃﻭ ﺍ 
  .ﺍﻷﺨﻼﻕ
 : ﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸ
  
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ( ﺃ ) 
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺫﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺠﻌل 
ﺘﻁﻬﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭ 
  .ﺍﻟﺦ .... ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ 
 : ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ﺏ)
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺒـﺭ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻗﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺁﻤـﺭﺓ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ ﺤـﺴﺏ ﻭﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﻵﻤﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ 
 .ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻤﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻥ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤـﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺒﻴﻨـﺔ ﻤـﺭﺩﻭﺩﺓ 
ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋـﺩ 
ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻬﻰ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻵﻤﺭﺓ ﺒﻤﺎ 
  (.1)ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ  ﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﻓﻘﺔ ( ﺝ  )
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ، ﺇﺫ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻥ  ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺩﻴﺭ ﺍﻥ ﻴﺘﺤـﻭل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘ 
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 ﺍﻟﻰ ﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻱ ﺍﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ ﺠـﺎﺀﺕ 
  ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺴﻘﺎﻁ  ﺤﺼﺎﻨﺔ
  (1. )ﻡ1891 / 322ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻀﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻻ ﺘﺅﺨﺫ ﻀﺩﻩ ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻤـﻥ )
ﻘﺘﻀﻰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﺍﻻ ﻁﻭﻟـﺏ ﺒﺒﻴﻨـﺔ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﺃﻤﺎ ﺇﻻ ﻴﺸﻬﺩ ﻓﺎﻥ ﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﻗﻀﻰ ﻤ 
  ...(ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﻰ ﺍﻟﻌﻘل 
 ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ –ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ 
  . ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ–ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﺎﻤﻴﺔ 
 ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻗﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺃﻭ ﻓﻜـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﺩ 
  .ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ
ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﻨﺎ ﺁﺨﺭ ﻓﻬﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﻜﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺤﻴﻨﺎ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻻﺘﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﻀﺎﺒﻁ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﺒﺎﻥ ﻴﺠﺘﻬـﺩ . 
ﺭﺃﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻁﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻥ 
ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﻋﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺫﺍﺘﻲ ، ﻓﺘﺤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺃﻭ 
ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻨﺴﺏ ﺘﺎﺭﺓ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻤﺯﻭﺝ ﺃﻱ ﻤﻀﺎﻑ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻘـﻡ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ، ﺃﻭ ﻤﺤـﺎﻜﻡ 
 ﻥﻟـﺸﺭﻴﻌﺘﻴ ﺍ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﺤﺎل  ﻫﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻘﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺜﻼﺜـﺔ ﻓ. ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﺜﻼ 
 ، ﻴﻌﻴﻨﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻁـﻭﺭ 
ﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻓـﻲ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ  ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻬ 
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 ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻥ ﺃﻱ ﺒﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺎﻨﻬﺎ 
   (1)ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ 
   (2)ﻭﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭ ﻀﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭ 
ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻌـﺩل ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﺎﻥ ﺴﺠل ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ )
ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻜﺭ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ  ﻗﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﺠل ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺒـﺩﺃ . ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻗﺭﻩ ﻗﻀﺎﺅﻨﺎ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺭﺍﺴﺨﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺃﻤﺩ ﺒﻌﻴﺩ 
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ( ﺇﻨﺼﺎﻓﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻭﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﻡ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 3891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( 303)ﺍﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ  ﺃﻱ ﺨﻁﺄ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺘﺨـﺫ  (1
ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺕ، ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻱ ﻨـﺯﺍﻉ 
  .ﺘﻨﻅﺭﻩ ﻨﻅﺭﺍ ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻨﺎﺠﺯﺍ
ﺍﹰ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎﺴﺎ ﺃﻭ ﻤﻘﻴﺩ  (2
ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺃﻭ ﻤﻨـﻊ ﺴـﻭﺀ 
  (.ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻥ ﺘﻠﻐـﻲ ﺃﻭ ﺘﺘﺠﺎﻫـل 
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ 
 ﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﺼل ﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀـﺩ ﻨﻌﻤـﺎﺕ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ( 95)ﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( : 3)ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﻓـﻲ ﺒﺎﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ 
ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻟﻤﺩﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻭﺭﺙ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘ )ﺍﻟﻨﺹ 
ﻭﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺅﻴﺩ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ 
ﺍﻥ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ، ﺇﺫ ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ .... ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ ﻭ 
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  .382، ص 3891 ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ- 2
  .081، ص2991 ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، - 3
 ﻜﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ...(. ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺸﺊ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺤﺭﺍ ﺭﻏﻡ ﺠﺭﻤﻪ 
  :(1)ﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺤﻜﻭ
ﺍﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ ﺒﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﻤﺎ ﻭﺩﻭﻥ    )
ﺍﻥ ﻴﻨﺹ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻁل ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ 
ﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻥ 3891 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 37ﺃﺤﻜﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤـﻥ 37ﻭﺍﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ .  ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻨﺔ 
  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ 21ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﺘﻰ ﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻥ ﻗﺒﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ : 
  (.ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍ 
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻜﻤـﺎ ﺘﻌﺭﻀـﺕ 
ﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻗﺩ ﺘﺠ 
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  ﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﻬﻮدإ
ﻗﻮاﻋﺪ إﺳﺘﺠﻮاب : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﺸﻬﻮد
  ﻓﻦ إﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﻬﻮد:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  ﺍﻷﻭل
  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸـﻔﺎﻫﺔ ﺇﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟ   
ﺃﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻭﺴـﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ 
  .ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ
 ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺨﺼﻤﻪ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺩﻟﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻱﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭ   
ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻅﻼل ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﻙ 
ﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﻕ ﻋﻨـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ، ﻭﻓـﻲ   
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
  .ﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟ
ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ))ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﻪ ( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺸﺭﻓﻲ )ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل (( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  ".1"ﺒﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ 
 ، ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﻭﻟﻲ   
ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ، ﻭﻗﺩ ﺴﻥ  ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺄل ﻤﺎﻋﺯﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻨﺎ 
ﺃﻨﻙ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ )ﺒﻬﺎ  ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺎﻋﺯ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺯﻨﺎ ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
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 ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ( ﺍﻟﺦ… ﻫل ﻀﺎﺠﻌﺘﻬﺎ ؟ ﻗﺎل ﻨﻌﻡ : ﻗﺎل ( ، ﻓﺒﻤﻥ ؟ 
  :ﺠﻭﺍﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘ
ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬـﺎ  :ﺍﻷﻭل
ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻷﺨﻼﻗـﻲ ﻓـﻼ 
  "1("ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﻜﺎﺘﺏ ﻭﻻ ﺸﻬﻴﺩ: )ﺇﻫﺎﻨﺔ ﻭﻻ ﺍﺭﻫﺎﺏ ﻭﻻ ﻤﻀﺎﺭﺓ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻟﺘﺯﺍﻡ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ، ﻓﺎﻻﺴﻼﻡ  ﺩﻴﻥ ﻋﻘل ﻭﻤﻨﻁـﻕ ﻓـﻼ ﺘﻘﺒـل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇ 
  .ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﺃﻤﺭ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻬﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻐـﺙ 
  . ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻥﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴ
ﻡ 4991ﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟـﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺜﺒ( 6)ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍ ﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ، ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻥ ﺠـﺎﺌﺯﺍﹰ ))
  ((.ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﻓﻁﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ، 
  :ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
  .ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓﻭﻋﻅ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﺒﻴﻬﻬﻡ  ﺇﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﻭ ﺴﻤﻌﻬﺎ ﺒﻜﺎﻤل ﺤﺭﻴﺘـﻪ ﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺃﻫﺎ ﺁﻋﺩﻡ ﺘﻠﻘﻴﻥ  ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻡ ﻓﺘﻭﺠﺩ ﺇﻋﺎﻨﺘﻪ ﻭﻫﻰ  ﺘﻬﻤﺔ ، ﻏﻴـﺭ ﺍﻥ  
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻔﻅ ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
  .ﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎ
ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﺩﻱ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺏ ﻓﻴﻬﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤـﺎ ﻗـﺭﺭﻩ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﺯﻤﻴﻠﻪ ، ﻭﻻ ﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
   "2"ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 27)ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
  .ﻡ 3891ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
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 ﻴﺅﺩﻱ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻟـﻡ ) .1
 (.ﺘﺴﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﺦ. …ﻴﺠﺭﻯ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﻔﺎﻫﺔ .2
 
ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼل  ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻕ 
ﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟـﺸﺭﻉ ﻭﻻﺒـﻥ  ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓ 
ﺒـﺎﻥ ﺍﻟـﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ))ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ 
ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻ ﻨﻅﺭ ﻟﻠﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ، ﻭﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ 
  .ﺌﻲ، ﻜﺄﻨﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍ(( ﻤﻭﺠﺒﺎﺘﻬﺎ
ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺍﻥ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ 
ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻁ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ، ﺒل ﺘﺭﻙ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﺤﻘﻘﺎﹰ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ 
ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟ 
، ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻜل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺸـﺎﻫﺩ 
ﺒﺎﻻﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ، ﻭﺍﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻲ ﻫـﺫﺍ 
ﺸﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻜ  ـ
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ 
ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ   
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ 
   ".1"ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨﺴﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘ 
ﻡ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 1991ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﻜـﺩﺓ 
  .ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ
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  ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
  ﻲﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨ
  
ﺇﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ ، 
   :ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ
 feihc – ni noitanimaxE       : ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
   noitanimaxE ssorC                         :          ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺔﻤﻨﺎﻗﺸ
               noitanimaxE – ER                    :     ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴـﺴﺘﺠﻭﺏ  
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ 
ﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻻﻴﺤﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ ﺒـﻨﻌﻡ ﺍﻭ ﻻ ﻭﻫﻨـﺎﻙ  
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ 
  :ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ
 (1)ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  .1
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ  .2
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ  .3
 .ﺴﺒﻕ ﺍﻥ ﺍﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ
ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  ﻤﺤل ﻨﻅﺭ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺴﺅﺍﻻﹸ ﺍﻴﺤﺎﺌﻴﺎ ﻟﻠـﺸﺎﻫﺩ  .4
ﻭل ﺍﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻭ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘ 
                                                 
  051 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص –ﺑﺨﺎري اﻟﺠﻌﻠﻲ .  د-  1
 ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻭ ﻋﻻﺒﺴﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ،ﻭ 
 (1)ﻟﺩﻴﻪ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
 (2) ﺸﺎﻫﺩ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻭﺍﻗﻌﺘﻨﺎﻗﺽﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  .5
  ssentiw elitsoHﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ  .6
ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍ 
ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ 
  .ﺍﻻﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ
  ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ    noitanimaxE – ERﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ 
ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴﺘﻔـﺴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
  .ﻋﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﻜﻤﺎل ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺸـﻬﺎﺩﺓ 
ﺨـﺭﻴﻥ ، ﺁﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀـﺩ ﺴـﺎﻏﺔ ﺍﺩﺭﻴـﺱ ﻭ 
ﻭﺭﺓ ﺴﺭﺩ ﻟﻠﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺼ 
  (.3)ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
                                                 
  ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ27ﺣﺎج أدم اﻟﻄﺎهﺮ ، ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺴﻮدان، ص .  د-  1
  ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ45ﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻲ ، ص ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ، اﻟﺘﻌﻠ.  د-  2
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  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
( 0591)ﻟﺴﻨﺔ ( 051)ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ   
ﻀﺎ ﺇﺴـﺘﺠﻭﺍﺒﻪ، ﺩﻻﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﺍﻴ ﺍﻹﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ 
   372 ، 272 ، 172ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﺝ ﻋﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻓﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺴﻤﺎﻉ . ﺃ 172ﻭﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ، ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ، 
ﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﺒﺎﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴ 
ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﺠﻭﺒﻭﺍ 
ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺒﺘﻬﻡ
 ﻓﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﺎﻭﻀﺤﺕ ﺍﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺸـﻬﻭﺩ 272ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻭﻻ ﻥ ﺜﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻴﺴﻤﻊ ﺸﻬ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺜﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻥ ﺜﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ 
ﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻴﻀ 
  .ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺒﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻴﻬﻡ 
ﻭﻟﻜل ﺨﺼﻡ ﻤﻥ  ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻋـﺎﺩﺓ ﺴـﻤﺎﻉ : )ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﺌﻠﺔ 
  (.ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻓﻘـﺩ 372ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﺘﻜﻔﻠـﺕ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل 
  .ﺘﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﺎ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ
 ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺘﺩﻨﻭ ﻤﻥ 
ﻴﺔ  ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺍﻟـﻰ ﺍﻨـﻪ ﻤـﺯﺝ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴ 
  (1 )ﻭﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ
                                                 
 202 ، 102 ، 002ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪﻟﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص . د  - 1
   ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
ﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﻤﻰ ﺍﻟـﺴﺭﺩ ﺍﻟﺘﻠﻘـﺎﺌﻲ ﺍﻭ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ   
ﺍﻻﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺸﻬﺩ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒـﺼﻭﺭﺓ 
ﻀﻭﻉ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺴـﺌﻠﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ، ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺍﻥ ﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭ 
 ﺍﻥ ﻴﻌﺘﺭﻱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻴﻀﺎﺡ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻩﺒﻐﻴﺔ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻋﺴﺎ 
ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻭﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻭ ﻏﻤﻭﺽ 
  : ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ– ﻭﻤﻥ ﻴﻨﺘﻬﺞ ﻨﻬﺠﻪ – ﻲﺍﻟﻔﺭﻨﺴ
  .ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺇﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ
  .ﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺒﺎﻟ
ﺘﻠﻘـﺎﺌﻲ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻜﻲ ﻴﻔﻀﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺸﻜل
ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻥ ﻴﻘﺎﻁﻌﻪ ﺃﺤﺩ، ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﺨـﺭﺝ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻤـﻥ 
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ، ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺭﺸﺎﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ، ﻭﻴ 
ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،  ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﻏﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴـﺌﻠﺔ 
  ".1"ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻻﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻗﻠﻤﺎ  ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺫ ﺍﻥ 
ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﻴﻨﻌﻜـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ . ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺘﺨﺭﺝ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻀﻰ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻﻴﻭﺠـﺩ 
  .ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻤﻌﻪ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ
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   : ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺕﻤﻴﺯﺍ
ﻴﻌﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ﻴﺘﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻁﺒ – 1
  .ﻴﻘﺎﻁﻌﻪ ﺃﺤﺩ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻜﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ
 ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬـﻪ – 2
  .ﻤﻥ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ
   ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﺍﻟﺸﻬﻭﺩﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻓﻥ 
ﻋﺎﻤـﺔ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡ ﻤﺜل ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻬﻰ ﺨﻠﻴﻁ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ 
ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ 
ﻟﻠﻔﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ 
ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ، ﻓﺎﻨﻪ ﻋﻠﻡ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴـﻪ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺜ 
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ  ﻓـﺎﻥ 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡ  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ  ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻠﻜﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ  ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻤﺘﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻏﻭﺍﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ، ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺘﻠﻙ  ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟـﺒﻌﺽ 
ﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻴﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘ 
  " .1"ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ 
 ﻤﺠـﺭﺩ – ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ –ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻻﻭل ﻴﻌﻨﻲ 
ﺇﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ﻋﻥ ﺍﻤﺭ ﻤﺎ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﺤـﻭل ﻤﻭﻀـﻭﻉ 
  .ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ –ﺏ ﺍﻻﺼل ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺤﺴ 
ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀﺩﻩ ، ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ 
  .ﺇﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻬﺎ
 ﺒﻌـﺩ ﺴـﺅﺍﻟﻬﻡ ، –ﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ  ﻓ –ﻭﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻴﺠﻲﺀ 
ﺩ ﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫ  ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴ  ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
   "2"، ﻭﺇﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ
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  ﺍﻟﺘﺄﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺱ – ﺤﺴﺏ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ –ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻥ 
 ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴـﺎﹰ –ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺒﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ 
  "1"ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰ ﻭﻨﻔﻌﻴﺎ 
ﻓﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻭ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﺩﻱ 
ﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﻴ 
   : ﺍﻵﺘﻲﻓﻲ 
  . ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ– 1
  .ﻟﺘﺤﻴﻴﺯ ﻟﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﺩﻡ ﺍ- 2
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺜﺒﺎﺘﻴﺔ ، ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ – 3
  .ﺍﻻﺩﺍﻨﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ
  . ﺤﺴﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺴﺎﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ– 4
  . ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺘﻤﺤﻴﺼﻬﺎ– 5
  . ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ– 6
 ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﺤـل ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ – 7
  "2"ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺎﺴﻴﺱ ﻴﻨﺒﻐـﻲ  
ﻜﺎل ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻭﺍﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻱ ﺸـﻜل ﻤـﻥ ﺍﻻﺸ  ـ
  -: ﻭﺍﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻫﻰ 
ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﻕ ﻟﻴﺱ ﻤﺠـﺭﺩ : ﺍﻭﻻﹰ 
ﺍﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﺼﺤﺎﺌﻑ ﺘﻜﺘﺏ ﻭﺘﻁﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺨﺭﻯ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘـﻀﻴﻊ 
  (.3)ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻨ
                                                                                                                                           
  
  . ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ627 ص 2791اﻻﺳﺘﺎذ ﻓﺆاد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  -  1
  
  م4002 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ 902 ، 802ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﻬﻮد واﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ ، ص . د  -  2
  
   112ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص   -  3
 ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﻭﻻ ﺘﺒﺎﻋﺩ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
  .ﺒﺎﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ
، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﻭﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌـﺎﺩ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ، ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻜﺜﺭ ﻤـﻥ 
ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻓﻜﻠﻤ 
ﺍﻻﻟﻔﺎﻅ ﺒﺎﺴﻠﻭﺏ ﺴﻬل ، ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺩﺭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨـﻪ ، 
  (.1)ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺠﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ 
 ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺤـﺭﺍ (2 ):ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ ﺍﻥ ﻴﺴﻠﻙ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ ﻭﺃﻤﻴﻨﺎﹰ ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﻪ 
ﺏ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭ ﻭﺍﻻﻴﻘﺎﻉ ﻓﺴﺅﺍل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﺴﻠﻭ
ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﻗﻊ ﺒﻪ ﻓـﻲ ﻤﻬـﺎﻭﻱ ﺍﻟـﺸﻙ 
ﻭﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺏ ، ﺒل ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻴﺘﺭﻜﻪ 
ﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﻘﺎﻁﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﻜـل ﻜﻠﻤـﺔ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻗﻭﺍل ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺤﺭﻴ 
ﻭﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﺅﺍل ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﻰ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺁﺨﺭ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺴﺭﺩ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ، ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ 
  .ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻭﻀﺤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﺴﺘﻴﻀﺎﺤﻪ ﻓﻴﻪ
ﺤﻘﻴﻕ ﺒـﺼﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻥ ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺩﺍﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺘﻭﺠﻴـﻪ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ،ﻓﻴﺠﺏ 
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 ﺨـﺩﺵ ﻴﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ 
  .(1)ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ
  ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ﻭﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ 
ﻁﻠﻘﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺴﺅﺍل ﺨﺎﻟﻴـﺎﹰ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤ : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ 
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺯ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻭﺫﻟـﻙ : ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ 
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﺌﻘﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻓﻕ ، ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺌﻠﺔ 
ﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺒﻠﻬﺠﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻬـﺩﻭﺀ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻻ 
  .(2)ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ
  :ﻓﻥ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
 ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ، ﻴـﺩﺨل ﻓﻴﻬـﺎ   ﺇﻥ
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺸﺎﻫﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﺨـﻼل 
ﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍ ﺃﻭﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ، 
ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺠﻬﺎﺽ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ،  ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻁـﺭﻑ ﻤـﻥ 
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﺘﻀﺢ ﺍﻨﻪ ﻻﻴﺭﻴﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺨﻁـﺭ 
ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻻﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺨﺒﺊ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺤﻪ ﺍﻤﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ 
ﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ، ﻟﺫ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ  ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻻﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻻ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﺴـﺒﺎﺏ ﻋﺩﺍﺌﻴﺘـﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗـﻊ 
  .ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺨﻼل ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
 enimagneB ﻭﻗﺩ  ﺫﻜﺭ enimagveBﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻤﻊ ﻭﺃﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺴﺌﻠﺔ 
  .ﺒﺎﻥ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﺴﺭﻉ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ 
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   - : ”elyts xoc“ﻤﻘﺘﻁﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﻜﻭﻜﺱ 
ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻘﻠﺏ ﺍﻟـﻰ ﺸـﺎﻫﺩ 
ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻻ ﻴﺨﻔﻲ ﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﺠﺩ ﻭﻴﺠﺘﻬﺩ ﺒﻜل ﺒﺭﺍﻋﺔ ﻭﻓﻥ ﻓﻲ ﺍﻥ  
  .ﺴﺘﻨﻔﺯ ﻭﻴﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻋﺩﺍﺌﻪ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡﻴ
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻋﺩﺍﺌﻪ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺍﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘـﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ 
ﻭﺍﻨﻘﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﺀ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻜﻠﻤـﺎ 
 ﺍﺴـﺘﻁﺎﻉ ﻭﻴﺎ ﺤﺒﺫﺍ ﻟﻭ . ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺩﺤﺽ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ 
  ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻥ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﻔﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﻫﻭ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ 
ﺍﻴﻀﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻁـﺭﻑ 
ﺇﺫ  noitanimaxE ssorC llikS  ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴـﻤﺔ 
  .ﺘﻌﺭﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻨﻭﺍﻴﺎﻩ
ﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓـﻲ ﻜﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤ ﺒﻬﺫﺍ ﺨﻼﺼﺔ ﺭﺃﻱ ﻜﻭ 
  : ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺘﻴﺔ 
 ﻋﺩﻡ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ (1)
 ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ (2)
 ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ (3)
ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒل ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ  (4)
 ﻴﺴﻠﻙ ﻤﺴﻠﻜﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻪ ”xoC“ ﻜﻭﻜﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻻﺨﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺭ 
ﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻬﺩ 
ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺘﺠﻠﻴﺔ ﻭﻜﺸﻑ ﻨﻘﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺘـﻰ ﺘﻤـﻨﺢ 
ﺍﻷﺫﻥ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺃﻴﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ 
 (.1)ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺇﺜﺎﺭﺘﻪ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟـﺴﻴﺌﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺒﺤﺙ 
  .ﺒﺎﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺠﻬﺽ ﻟﻪ ﺩﻋﻭﺍﻩ
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   ﻴﻘـﻭل ﻤـﺴﺘﺭ :  ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ sdeeRﻴﺩﺯ ﺭﻤﻘﺘﻁﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
 "stius wal fo tcudnoC" ﺍﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ sdeeR
 ﺃﻥ ﻴﻔﻴـﺩ )ssentiw lufibuoD(" ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﻤـﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴـﻪ "ﻴﻘﻭل 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻭﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﻠﺘﻔﺘـﻭﺍ ﺍﻟـﻰ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ، 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺴﻼﺤﻪ ، ﻓﺎﺫﺍ  ﻓﻭﺠﺌﺕ ﺒـﻪ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍ ( 1)ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ 
 ﻤـﺎ ﺹﺠﻬﻪ ﺒﺎﻨﻪ ﻨﺎﻗ ﻓﻌﻠﻴﻙ ﺍﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﺎﻨﻪ ﺨﺩﻋﻙ ﻭﻭﻀﻊ ﻟﻙ ﺸﺭﻜﺎ ﺜﻡ ﻫﺎﺠﻤﻪ ﻭﻭﺍ 
ﺍﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﻟﻤﻭﻜﻠﻪ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﺨﺎﻨﻬﻡ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻨﺯﻉ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﻭﺏ 
ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﺘﺴﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻘﻼﻨﻴـﺔ : ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻁﻔﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﺍﻟﺫﺍﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺍﺫﺍ ﺴﻤﺤﻭﺍ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻥ ﺘﺨـﺩﻋﻬﻡ ﺒﻬـﺫﺍ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺒﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻨﻪ 
.  ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﺍﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ، ﻭﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻴﺩﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻴﻨﺤﺎﺯ 
 ﻋﻥ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒـﺩﺕ ﻁﺭﻴﻘﺘـﻪ ﻓـﻲ sdeeRﻫﺫﺍ ﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﺍﻭﺭﺩﻩ 
 ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺒﺩﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ – ﻓﻲ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ –ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭ ﻜﻭﻜﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺭﺸﻕ ﻗﻭﻯ ﺒﺎﻟﺴﻬﺎﻡ ﺇﺫ ﻭﻀﻊ 
ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻜﺸﻑ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺨﻼﻓـﺎ ﻟﻤـﺴﺘﺭ 
ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻊ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ sdeeR
ﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻫـﻭ ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ؟ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻓﻥ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍ 
. ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ  ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ  ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺒل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺸﺊ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ 
ﻴﻌﻠﻡ  ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺭﻴـﺩ ﺍﻥ ﻴﺨـﺩﻡ ﻗـﻀﻴﺘﻪ ، ﻭﺍﻻﻭل 
 ﻗﺒل ﺠﻠﺴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ، ﻷﻨـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪﻓﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﻴﻀﻤﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ 
ﺍﺴﻠﻔﺕ ﻴﻀﻤﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﻴـﺎﺯ 
   .ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ
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  ﻋﻥ ﻓﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ”snoitseggus nailitniuQ“ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻜﻭﻨﺘﻴﻠﻴﺎﻥ 
  : ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ
ﺫﻴﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺼﺤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ  ﺜﻡ ﻴﺘـﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﻭﺍﻟ 
ﺍﻨﻬﻡ ﻤﺯﺭﻭﻋﻭﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺩﻟﻭﻥ ﺒﺎﻓﺎﺩﺍﺕ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﺒل ﻀـﺩﻨﺎ 
ﻓﻼﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﺤﺭﻯ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺜل ﺍﻭﻟﺌﻙ . ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
  (1)ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻀﺩﻨﺎ ﻫل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ؟
  ﻫل ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺭﺸﻭﺓ؟
  ﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ؟ﻫل ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟ
ﻫل ﺍﺴﺘﻴﻘﻅ ﻀﻤﻴﺭﻫﻡ ﻭﻋﺯﻤﻭﺍ ﺍﻥ ﻻ ﻴﻘﻭﻻ ﺍﻻ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻻ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻜـﺫﺏ؟ ﺃﻡ 
  ﺍﺴﺘﻐﻔﺭﻭﺍ ﻭﺘﺎﺒﻭﺍ؟
ﻟﻜﻥ ﺘﻭﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻟﺭﻴﺒﺔ 
ﺭﻓـﻀﻬﻡ ﺠﻤﻠـﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﺒﻜﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭ 
  .ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺤﺎﺸﻭﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺢ 
ﻟﺫﺍ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺼﺭﺘﻪ ﺒﺎﺴﺌﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺭﺘﺎﺩﻫﺎ ﻭﻜﻴـﻑ 
  .ﺍﻟﺦ… ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻭﻗﺎﺘﻪ 
 ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺴـﺒﺏ ﻋﺩﺍﺌﻴـﺔ nailitniuQﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻨﺼﺢ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻭﻗﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻤـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁـﺔ ﻻﻥ 
 ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘـﻀﻴﺔ ﻟـﺼﺎﻟﺤﻪ ﺎﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬ 
  .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ nailitniuQﻭﻴﺭﻜﺯ 
ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻭﻀﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ 
ﻨﻅﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴﺎﺓ 
  .ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
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 ﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻗﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺴﺎ  : )sirraH ﻤﻘﺘﻁﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭ ﻫﺎﺭﺱ 
ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺼﺢ ﺃﺤﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺤﺩﻯ 
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﻁـﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ، ﺒل ﻴﺤﺸﺭ ﺴﺅﺍﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺴـﺌﻠﺔ 
ﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺎﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺍ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ . ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ 
   .(ﻴﺭﻴﺩ ﺍﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻴﺌﺎ ﺍﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺎﺒ 
  .ﻟﻠﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻓﻥ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻬﺎﺏ ﺒﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ 
  . ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲxoCﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭ ﻜﻭﻜﺱ 
ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻷﺠل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﺫ ﻟﻭ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﻫـﺩﺭﺕ 
ﺍﻥ ﺘﻬﺩﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻭﻀـﻌﻪ ﺨﻠـﻑ ﺃﻭ ﻟﻜﺎﺩﺕ 
ﻅﻬﺭﻩ ﻓﺒﺎﻏﺘﻪ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻻﺨﻴـﺭ ﻴﻜﻔـﻲ 
ﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻪ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭﺘﻪ ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺘﻪ ﺒﺎﻻﺴﺌﻠﺔ ﻟﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺸﻬ 
ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﻫﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺌﻲ ﻓﺎﻟـﺼﻌﻭﺒﺔ 
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﺍﻨﻘﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻻﻭﻟـﻰ ﺍﻥ 
ﻴﻜﺸﻑ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ 
  .ﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩﺩﺤﺽ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍ
 ﺍﻟﻤﻬﻡ  repmeT nO ecivdA xoCﻭﻨﻌﻭﺩ ﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭ ﻜﻭﻜﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ 
 ﻪﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺯﻴﻥ ﺍﻥ  ﻴﺘﺤﻠﻰ ﻤﻭﺠ ﻴﻴﺠﺩﺍﹰ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ  . xoCﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻻﻋﺼﺎﺏ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺭ 
ﺭﺏ ﺒل ﻋﻠﻴﻙ ﻀﺒﻁ ﺍﻻﻋﺼﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻻ ﺘﻨﺩﻫﺵ ﻭﺘﻀﻁ 
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻥ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺘﻌـﺎﺒﻴﺭ 
ﻭﺠﻬﻙ ﻭﺼﻭﺘﻙ ﻭﻭﻋﻴﻙ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﺭﺓ ﺒﺎﻨـﻙ ﺩﻫـﺸﺕ 
 ﻭﻻ ﺘﻐﻀﺏ ﻭﺍﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺒـﺄﻥ ﺫﻟـﻙ ( ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ )ﻭﺼﺩﻤﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ 
  .ﺃﻤﺭ ﺘﺘﻭﻗﻌﻪ
ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻲ ﻴﺤﺴﻭﻥ ﺒﻬـﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴ 
 ﻭﻴﺎ ﺤﺒﺫﺍ ﻟﻭ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻨﻜﺘﺔ –ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﺒﻙ ﻭﺒﺎﻨﻙ ﻤﻬﻴﺄ ﻟﺫﻟﻙ 
   ."ekoJ"
ﻭﻗﻭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻟﻠﺨﺒـﺭﺓ 
ﻴﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﺫ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫ 
  .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺩﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻻﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﻜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜـل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻥ ﻴﻭﻀ 
  .ﺒﻘﻀﻴﺘﻪ ﻭﺒﺸﻬﻭﺩ ﺫﻭﻱ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻌﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺍﻭ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻭ ﺍﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ 
ﺴﺭﺩﻫﺎ ﺍﻭ  ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻠﻌﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺒﺭﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﺩﺤﺽ 
  .ﺍﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﺒﻴﻨﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺩﻱ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻔﺎ 
ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺩﻟﻲ 
ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﻀﺩﻩ ، ﻓﺎﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻟﺘﺎﺩﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻴﻭﺩ ﺒﻐﺭﻴﺯﺘﻪ ﺍﻥ ﻴﻅﻬـﺭ 
ﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻓﺎﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩ ﺴﻭﻯ ﻭﻤﻌﺘﺩل ، ﻓﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻬﺯ ﻫ 
ﻟﻪ ﺴﺅﺍل ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻨﺤﻭ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﺒﻴﻨﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ؟ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ 
  ".1"ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻻ ﺸﺊ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻲ 
ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﻭﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل
 ﻭﻗﺒـﻀﺕ – ﻟﻘﺩ ﺘـﺸﺎﺠﺭﺕ ﻤﻌـﻪ –ﻨﻌﻡ : ﺍﺏ ﺍﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻫﻜﺫ ﻭﻴﺠ
ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟـﺴﺎﺌل ( ﻫﺫﺍ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍﹰ )ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ؟ 
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 ﺴﺅﺍﻟﻪ ﻭﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﻴﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﺤﺴﺏ 
  .ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﻴﺤﺎﺌﻴﺔ
ﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻴﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺩﻟﻲ ﺒﻬـﺎ ﻭﻤﻥ ﺍ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻐﻀﺎﺀ
 ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻭﺠـﻪ snoitseuQ noitanimaxE ssorCﺍﺫﻥ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻥ  ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻴﻤﺘﻠـﻙ ﻜـل 
ﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘ 
  .ﺴﺅﺍﻟﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺒﺘﻬﺎ ﺍﻜﺜـﺭ 
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻭﺒﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻌﺪاﺋﻲ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ 
  ﺒﺎتاﻹﺛ
آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻌﺪاﺋﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  ﺙﻟﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ
 ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺜﻼﺙ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ   
ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
( 551)ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ ﻭ1991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ .1
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌـل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻁﺭﻓﻲ  .2
 .ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡ
ﻭﺍﻟﺫﻱ FEIHC NI NOITANIMAXE ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻫﻭ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ  ﻴﺘﻭﻻﻩ ﺍﻟﻁﺭﻑ 
ﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻ ﻴ 
 ssorCﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ .    ﺒﻤـﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻬﻭ ﺫﻭ ﺸﻘﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻫـﻭ ﺇﻅﻬـﺎﺭ noitanimaxE
ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ " . 1"ﺩﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺫﻴﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻜﺸﻑ ﻋ 
 ﻴﻘـﻭﻡ ﺃﻥﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﺒﺘﺩﺍًﺀ ، 
ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻱ ﺸﻜﻭﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻟﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓـﻲ 
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  ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻨﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻤnoitanimaxE ssorCﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ ﺃﻭ ﻻ ، 
  . ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
  
  "1"ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ 
. ﺴﺅﺍل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﺨل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻤﺜـل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟ - 1
  .ﻫل ﺇﺴﻤﻙ ﻤﻌﺘﺯ؟ ﻫل ﻋﻤﺭﻙ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻋﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺓ - 2
 .ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺤل ﻨﻅﺭ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺎﹰ ﻟﻠـﺸﺎﻫﺩ - 3
ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩ 
ﺒﺴﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ، ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ 
 .ﻟﺩﻴﻪ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
 ﻓﻴـﺴﻤﺢ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ssentiw elitsoHﺇﺫﺍ ﺇﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ - 4
 .ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ
 ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺸـﺎﻫﺩﻩ  ﻓﺈﺫﺍ ﺇﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺭﺩ 
ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺸـﺎﻫﺩ 
  .ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟـﺴﻨﺔ 
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ . ﻡ4991
ﻭﺇﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴـﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻟﻠـﺸﺎﻫﺩ ( 561-351: ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ)
ﻭﻻﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﻻﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ 
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 ﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨـﺩﻱ ﻟﻠﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﻤ 
  .ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ 
  ﺭﻕــﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﺓ ﻁ
  ﺍﻟﻬﻨﺩﻱﺔــــﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺫﻜﺭﻫـــ  ahanamaR.P :ﻪ ـﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒ  
 ssorC trA fo stnedecerP dna selpicnirP ehT(
 "1" )noitanimaxE
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺠﻴـﺩﺍ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ -1
  .ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
 ﺃﻭ ﻗﺒل ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﺭﺘﺸﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺎﻋﻨﺩ-2
  . ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻏﺭﺍﺀﻟﻴﻘﺩﻡﺇﻏﺭﺍﺀ 
 .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ-3
ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻕ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ُﺤﻭﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﻋـﺩﻡ -4
 .ﺸﺭﻓﻪ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺭﺩﺓ 
 ﻭﺃﻥ ﺘﻤـﻨﺢ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎﹸ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﺎﹰ، ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺜﻘـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺇﺘﻀﺢ ﻟﻪ ﻋﺩﺍﺌﻴﺘﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴـﺔ، ﻤـﻥ 
 ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﻋـﺩﻡ ﻤـﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺨﺒﺎﻴﺎ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ 
  .ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ
ﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺩﺍﺌ 
ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ 
ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﺼﺒﺎﹰ ﻨ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ –ﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴ –ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ 
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 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻋﻤﺎﹰ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﻼﻑ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻬﻭﺩ 
  :ﻌﺩﺍﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻵﺘﻲﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ
ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺸﻬﻭﺩ ﻟﻴﻨﻔﻭﺍ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﺒﺒﺭﻫﺎﻥ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟـﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺌﺔ ﻏﻴـﺭ  ﺠـﺩﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺇﺘﻀﺢ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  .ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ  . skooB txeT hsilgnE ehTﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ 
ﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒ 
 ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﺍل ﺤـﺼﺎﻨﺔ  ﻓﻘﻁ ﻹﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺤﺎﻙ ﻀﺩﻩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
  .ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﻀﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻠـﺸﺎﻫﺩ ﺒﺈﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺤـﺼﺎﻨﺔ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻬل ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ؟ ﻭﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻻﹰ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
  ﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺫﻟﻙ؟ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺩ
ﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟـﺴﻨﺔ ( 53)ﻻ ﺒﺩ ﺃﻭﻻﹰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻱ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ )
  .(ﺍﻟﺦ.. ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ 
ﻭﻗـﺩ ﺤـﺭﺹ . ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻻ ﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺭ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺴﺒﻎ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺎﻫﺩ ﺤﺘـﻰ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺭﻴﺢ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
 ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ egelivirPﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻘﻭﺍ ﻟﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ 
ﻗﺩ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﺸﻲﺀ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻﺤﻘـﺔ . ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻡ ﻻﺤﻘـﺔ ﻟـﻺﺩﻻﺀ . ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
 ﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ، ﻟﻴﺱ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺴ 
  .ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ
 ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ waL nommoCﻜﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ 
 fleS ﺴـﺅﺍل ﻴﺠـﺭﻡ ﺒـﻪ ﻨﻔـﺴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺵ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻴـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ 
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺠﺭﻴﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﺭﻴﻁ noitanimircnI
  .(1 ) ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻭﻤﻥ 
ﻤﺎل ﻤﻌﻘﻭل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻴﻘـﺭﺭ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺇﺤﺘ 
  .ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ
ﻭﺭﻏﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻴﻜﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻴﺯﻴﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺯﻭﺭﺍﹰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻀﺩ ﻤﻥ 
ﺤﻜﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻹﻗﻭﺍﻟـﻪ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘ . ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﻭﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗـﻭﺍل ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ . ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺵ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺎﻫﺩ ﺁﺨﺭ ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺜﺒـﺕ ﺘﻨـﺎﻗﺽ 
ﻓﺈﺫﺍ  "   2."ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻜل ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
ﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻀﻌﻑ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍ 
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻜﺎﻤل ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﻀﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ 
ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺩﻋـﺎﻩ 
  :ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻭ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻟ
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 ﺇﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ : ﺃﻭﻻ
ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﺘﺤﻴﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺼﻼﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻴﻨﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ 
ﻠﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻘـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﻤﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺎﻫﺩ ﺁﺨﺭ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﻓﻭﺠﺊ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻤﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ ﺒـﺄﻥ ﻴﻬـﺩﻡ 
ﺠﺄﺓ ﻟﻪ ﻭﻀﺩﻩ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺤﻴﻴﺩﻩ ﻟﻪ ﻓﻬﺫﺍ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺎﻔﻤﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ 
  . ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪﻜﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ
ﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻪ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺤﻭل ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻫﻀﺘﻬﺎ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ 
ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺵ، ﻟﻜﻥ 
  . ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟﻲ
   ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓـﻲ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  
  :ﺸﺄﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺒﻴﻨﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﻭﺯ - 1
  .ﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔﺇﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺸﺎﻫﺩ ﻹﺜﺒﺎ
ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺩﻴﻥ، ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺘﻠـﻙ - 2
 .ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ
ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺤﺎﺯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﻹﺜﺒـﺎﺕ - 3
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
 ssorCﺄﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺒـﺸ 
 ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟـﻴﺱ  ﻤﺜل ﻫﺫﺍﻭﻗﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺒﺄﻥ tiderC ot noitanimaxE
ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﺤل ﺜﻘﺔ ﻻ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﻟﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻟﻴـﺴﺕ 
ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ 
ﻭﻗـﺩ " .1"ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﻁﺌﺎﹰ ﻓﻘـﻁ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺎﺫﺒﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
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  ﻴﻘـﻭل ﺃﻥ – ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ –ﻴﺩﻭﺭ ﺴﺅﺍل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ 
  ﺸﺎﻫﺩﻩ ﻟﻴﺱ ﻤﺤل ﺜﻘﺔ ﻭﻻ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺃﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ؟
 ﻟﻌل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﺇﻨﻤﺎ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻹﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩ 
ﻰ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻭﻤﺒﻌﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﻫﻭ ﺒﻼ ﺸـﻙ ﺃﻨـﻪ ﻤﺤل ﺜﻘﺔ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺩﻟ 
ﺇﺴﺘﻭﻀﺤﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺤل ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻓـﻲ 
ﺼﺎﻟﺢ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻪ ﻨﻘﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ . ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺩﻋﻲ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤل ﺜﻘـﺔ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻅﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺎﹰ ﻷﻨـﻪ ﺍ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻁـﺭﻕ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
  .ﻬﺎﺩﺓﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺇﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺯﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻴﻜﻭ ﻗﺎﻀﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﹰ  ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻴـﺴﺘﻤﺩ ﻫـﺫﻩ 
ﻡ ﻭﻗـﺩ 4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 43)ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ )
ﻗﺩﺡ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻭﺇﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺴﻠﻭﻙ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺘـﺸﺭﻴﻊ 
  (.ﻟﻜﻤﺎل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺴﺭﺩﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭ 
ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒل ﻭﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﻤﺎﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل . ﻓﺘﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
 ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬـﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓـﻲ 
ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺍﻟﺘﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ 
  " .1"ﻟﻠﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  :ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﻗـﻭﺍل " )2"  ﻭﺁﺨـﺭﻴﻥ ﺒﺎﺒﻜﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺎﻡ /   ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺩ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ 
ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻠﻘﻴﻪ ﻟﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
ﺒﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻭﻏﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ 
  (.ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺘﺩﻋﻰ 
ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻤـﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ 
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 ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻲ . ﺤﺠﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻀﻴﺩ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺩﻋﻡ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ 
 ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ –ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ 
ﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫ 
ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴـﺴﻲ ﺇﻟـﻰ 
ﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤﻀﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ، ﻟﻤﺎ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺴﺎﺅﻻﺕ 
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘـﻪ ﺒﻬـﺫﻩ 
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﺠﺔ ﻟﻪ ﺒل ﻭﺘﻨﺯﻋﻨﻪ ﺜﻭﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺭﻴﺢ ﻭﻤﻨﺎﻫﻀﺘﻪ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ
ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻟﺘﻘﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤـﻥ 
ﺎﺓ ﻋﺩﻤﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ ﻤﻔﺄﺠ  ـ
ﻟﻸﻭل ﻗﺩ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻴـﺭ 
 ﻴﺨﺘﻠـﻑ  )elbarovafnU(ﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ 
  (.ssentiw elitsoH)ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ 
  "1: " ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻀﺩ ﺒﺘﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺸﻬﻭﺩﻩ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﻟﻰ ﺒـﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻻ)
  .(ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻷﻥ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻟﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺎﺃﻤﻭﺭ ﻨﻠﺨﺼﻬﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺇﻨﻘﻼﺏ ﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻀﺩ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ، ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ : ﺃﻭﻻ  
ﻪ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺸﻬﺎﺩﺘ
ﻓﺎﻹﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺭﺩ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻀﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﻩ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺠﺭﺕ ﺃ. ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻤﻥ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺒل ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺨﺎﺭﺝ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻟﻤﻥ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
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 ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
  .ﻊ ﺒﺭﺍﻫﻴﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻭﺍلﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻤ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺃﻥ ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺘﻭﺯﻨﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻅـﺭﻭﻑ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  .ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺈﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
  .ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍ ﺇﺘﻀﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺇﺫ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
  ".1"ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺴﺄل : ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻸﻗﻭﺍل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
  .ﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻟﻤﻌ
ﻫـ ، ﻗـﻀﻴﺔ ﻓـﺴﺦ 6041/32ﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 5891ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻤﺠﻠﺔ 
  :ﻨﻜﺎﺡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﻡ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻭﺍﺠـﺏ )
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺇﺫ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻓﻠﺢ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻏﻔﺎل ﺫﻜﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ". 2("ﺘﻪ ﻹﻀﻁﺭﺍﺒﻬﺎ ﻭ ﺇﻻ ﺃﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺸﻬﺎﺩ 
  .ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻌﻠﻥ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟـﻪ ﻤﺠـﺎل : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ 
ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻴﻭل ﻟﻌﺩﻡ ﺫﻜﺭ 
  .ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺘﺤﻴﺯﺍﹰ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻤﺘﺤﻴﺯﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴـﺴﺭﺩ 
ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻭﻋﻠﻤﻬﺎ ﻫﻭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻀﺭﻩ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، 
 ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ 
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 ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻙ، ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺘـﺄﺫﻥ 1. ﺇﻋﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻸﺨﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ 
ﻟﺫﻱ ﺃﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍ 
ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ، ﻭﻟﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋـﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻤﺘﺤﻴـﺯﺍﹰ 
. ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻀﺭﻩ ﺒﺄﻱ ﺤـﺎل ﻤـﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل 
ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻟـﻪ ﺃﻱ ﺴـﺅﺍل ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ 
 ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨـﺭ noitanimaxE ssorCﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻷﺴﺌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘـﺄﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ". 3"ﺒﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ 
  .ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻼﹰ ﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ 
ﻜﻤﺎ . ﻡ4991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 43)ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻤﻥ( 31)ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤـﺎ )
  (.ﻴﺭﺠﺢ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺘﺭﺍﻩ ﻤﺤﻘﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩل
ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 )ecnedivE tceriD( ﺒﻴﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺇﻤﺎ
ﺃﻤـﺎ . ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻜﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﺼـل 
  " . 2"ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ .  ﻭﻟﺔﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻭﻤﻌﻘ 
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 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. 7ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻘﻬﺎ وﻗﻀﺎء ص.  د- 2
 ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ 
ﻁﻠﺏ ﻤﻥ  ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ 
ﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺜﺎ 
  ...ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻭﺭﺩﻩ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ! ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
  :ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻹﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ 
ﻴﺔ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 
ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺁﻤﺭﻩ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ 
ﺘﺭﻋﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺇﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺒﺭﻀﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
 ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤﺭﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 1"ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﺘﺒـﻊ ﺒـﺎﻟﻁﺒﻊ 
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺁﻤﺭﻩ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ  ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﺘﻔﻬﺎ ﺒـﺼﻔﺔ 
  .ﻋﺎﻤﺔ
ﺘﺒﺎﺭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻫﻲ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻋ 
ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻏﻔل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻓﻬل ﻟﻬﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻡ 
   ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؟ﻻﺒﺩ
  :ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭﻻﹰ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺭﻨﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ 
 ﻓﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻟﻔﻭﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﺨـﺎﺹ 
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  ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺫﻫﺒﺎﹰ ﻟﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺨـﻀﻊ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ . ﻋﺎﻡ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ ﻻ ﻤﺫﻫﺒﺎﹰ ﻓﺭﺩﻴﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ 
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻷﻨﻪ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤـﺴﺄﻟﺔ 
ﺘﻐﻴـﺭ ﺸـﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻐﻴـﺭ ﺒ 
  ".1"ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻭﺃﻋﻭﺩ ﻷﻗﻭل ﺇﺫﺍ ﺇﺘﻀﺢ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ  
ﺇﺴﺘﺩﻋﺎﻫﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﺜﻼﹰ ﻗﺩ ﺒﺩﺕ ﻋﺩﺍﺌﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ 
ﺃﻥ ﺸﺎﻫﺩﻩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﺅﺍل ﺸﺎﻫﺩﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻫﺩ 
ﻴﺙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺒل ﻭﺘﺠﺭﺡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ؟ ﺃﻡ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺤ 
ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺒﺩﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘـﻪ 
  ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ؟
ﻭﻫل ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ 
ﻭﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ؟ 
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤﺭﻩ  ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴـﺔ 
ﻯ ﺩﻋـﻭﻯ ﻤـﻥ ﺩﻋـﺎﻭﻱ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭ 
ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻓـﻲ 
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ 
  . ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل 
ﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻭﻓﻲ ﺭﺃ 
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤـﺭ 
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺇﻨﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻭﻋﺩﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟ
                                                 
  .38 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،، ص –ﻳﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ .  د- 1
 
  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺯﻜﺭﻩ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ
ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ 
ل ﺭﺴﻠﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻲ ﺍﺭﺴ:  ، ﺍﺫ ﻗﺎل ﺍﻻﻤﺎﻡﻤﻌﻴﻥ ﺍﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺒﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﺕ  ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺒﺎﻟﻘﺴﻁﻭﺍﻨﺯل ﻜﺘﺒﻪ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻜﺎﻥ ﻓﺘﻡ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻭﺩﻴﻨﻪ ، ﻭﺍﷲ  ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﺃﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺭﺍﺕﺍﻤﺎﻅﻬﺭﺕ ﻓﺎﻥ 
 ﺒﺸﻲ ﺜﻡ ﻭﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺃﻋﻼﻤﻪﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﻋﻠﻡ ﻭﺍﺤﻜﻡ ﻭﺍﻋﺩل ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﺨﺹ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺩل 
 ﻓﻼ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﻭﺃﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻱﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻗﻭﻴﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻅﻬﺭ 
ﻩ ﺍﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩ  ﺍﻟﻁﺭﻕﻥﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﺸﺭﻋﻪ ﻤ ﺒﻴﻥ  ﺒل ﻗﺩﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ
ﻓﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻘﺴﻁ  ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ ﺇﻗﺎﻤﺔ
  (1).ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 ) 1 41اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ ، اﻟﻄﺮق اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ص ( ا
  
 
  ﺎﺘﻤﺔـــــﺍﻟﺨ
ﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ، ﺤﻴـﺙ ﻗﻤـﺕ   
ﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻘ 
ﻡ ، ﺃﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ 4991ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ 
ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﻀﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ 
ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﻀﻤﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﻭﻴﻔﺎﺠﺌﻪ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺘـﻀﺢ ﺫﻟـﻙ 
  .ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ   
ﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ 
ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺇﺘﻀﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺴﺏ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻜـل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍ 
  .ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ
ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﻀﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻜﻼﹰ ﺃﻭ    
ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ 
ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻴﻨﺎﻫﺽ ﺍﻷﻭل ﺒﺘﺠﺭﻴﺤﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﺫﺒﻪ ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ 
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ . ﻨﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺠﺭﻴﺤـﻪ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎ 
  .ﻴﺴﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻭﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﻫﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﺒﺈﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺸﻬﻭﺩ ﺃﺨﺭﻴﻥ ﻟﻴﻨﻔﻭﺍ ﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ   
ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺜﻤـﺔ ﺩﺍﻓـﻊ ﻏﻴـﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻀـﻊ ﺘﻌﺭﻴـﻑ . ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺃ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻴ 
ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺤﺴﻤﺎﹰ ﻟﻠﺠﺩل ﻭﻭﻀﻊ ﻀﺎﺒﻁ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ 
 ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎﹰ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ 
ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺫﺭﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍ 
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